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1 INTRODUCAO 
A democracia brasileira esta em franco processo de desenvolvimento e 
sedimentac;ao dos seus conceitos. Novas capitulos destas mudanc;as, talvez por 
efeito da globalizac;ao, da velocidade da informatizac;ao ou comunicac;oes, sao 
levados a efeito em espac;os de tempo cada vez mais curtos. 
A Administrac;ao Publica passa por grande transformac;ao e necessita de uma 
postura cada vez mais etica e eficiente de seus agentes, a tim de otimizar os parcos 
recursos postos a sua disposic;ao e prestar servic;os oportunos, de qualidade e 
quantidade, frente as necessidades e anseios da populac;ao cada vez mais exigente 
e ciente de seus direitos. 
Diante deste novo cenario, faz-se necessaria que os integrantes do Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar do Parana tenham como norteador de suas missoes a 
eficiencia de seus atos, nao obstante apurar as causas dos atos ineficientes e gerar 
a respectiva sanc;ao administrativa. Porem, mais importante que a imputac;ao de 
responsabilidade e a necessidade de sua valorizac;ao consciente, pois dentre os 
bens que se protege e se deve prevenir esta a vida dos cidadaos paranaenses e 
brasileiros. 
1.1 APRESENTACAO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 
0 Corpo de Bombeiros e uma das grandes Unidades Operacionais da Policia 
Militar do Parana e realiza servic;os essenciais para a sociedade, defendendo o 
interesse publico com a competencia especifica, segundo a Constituic;ao do Estado 
do Parana, art. 46: "A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preservac;ao da ordem publica e incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: II - Policia Militar". 0 paragrafo 
(mico do mesmo artigo estabelece: "0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia 
Militar". 0 art. 48 do mesmo diploma legal completa: "A Policia Militar, forc;a 
estadual, instituic;ao permanente e regular, organizada com base na hierarquia e 
disciplina militares, cabe ( ... ) execuc;ao de atividades de defesa civil, prevenc;ao e 
combate a incendios, busca, salvamento e socorros publicos." A Lei Estadual n° 
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6.774, de 08 de janeiro de 1976, Lei de Organizac;Bo Basica da PMPR\ no seu 
inciso V, do art.2°, reza: "( ... ) realizar servi~os de prevenc;ao e de extin~ao de 
incendios, simultaneamente com o de protec;ao e salvamento de vidas e material nos 
locais de sinistro, bern como o de busca e salvamento, prestando socorros em caso 
de afogamento e inunda~es, desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e 
calamidades publicas." 
A estrutura militar, baseada na hierarquia e disciplina, nao e fator impeditivo 
de boa administrac;Bo, acredita-se que e urn recurso a mais em prol da aplicac;Bo dos 
atos de boa gestao. Necessita-se de nova postura atualizada, coerente e 
institucional de atos de gestao eficientes, que devem acompanhar desde os editais 
de concurso, formac;ao, os conceitos praticos de promo~ao, nomea~oes de cargos, 
apura~oes disciplinares e outros. 
Neste esteio, o presente trabalho visou destacar a importancia do principia da 
eficiencia na pratica de atos de gestao dos recursos publicos, especialmente no que 
tange aos praticados por membros do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana, sem intervir diretamente na realidade fatica selecionada. 
Nao obstante, promoveu-se uma pesquisa com foco inedito no interior desta 
Corporac;Bo, a qual estudou a consciencia dos bombeiros-militares do Parana, 
consoante a aplicac;Bo do principia da eficiencia em seus atos funcionais, com o que 
se pretendeu chamar atenc;ao para a tematica na caserna, para futuramente 
aprimorar, se necessaria, a sele~o. a formac;Bo e o controle dos atos de seus 
membros, dando o retorno que a sociedade paranaense almeja. 
Tema de grande discussao entre os estudiosos do direito publico, diz respeito 
a gestao eficiente de recursos publicos e de pessoal, outrossim, a eficiencia na 
execuc;ao dos atos pela Administrac;ao Publica direta e indireta, aqui trazida a lume 
para os atos de gestao e de execuc;ao pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana. 
A eficiencia dos atos praticados pelo administrador de recursos publicos deve 
ser o norte da gestao publica, pois este defende os interesses publicos, ja escassos, 
e consubstancia a boa administra~ao. 
1 PARANA Lei Estadual n° 6.774, de 08 de janeiro de 1976, Lei de Organiza~io Basica da 
PMPR. Disponivel em: 
http://www. pmpr.pr.gov .br/arquivos/pm1/File/Leis/LOB/1976%2001 %2008%20-
%20Lei%20Est%206.774%20-%20LOB%20Atualizada.odf. Acesso em: 15 out. 2009. 
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0 que se pretendeu com este trabalho nao foi chamar aten~o para a 
responsabilizac;ao por atos improbos, tao-somente, mas identificar problemas de 
gestao que afligem gravemente as administrac;oes publicas e, por conseguinte, o 
interesse publico, que passam desapercebidos pela sociedade, quer por falta de 
indicadores, quer por falta de consciencia. 
Os indicadores se aplicam muito mais a questoas de desempenho, e, por 
enquanto, nao ha como medir a eficiencia de determinada administrac;ao publica 
nesse quesito. No entanto, alguns atos totalmente avessos ou adstritos ao principia 
da eficiencia e ao interesse publico chamam a aten~o. pois sao extremamente 
danosos, causando prejuizos economicos e morais as instituic;oes publicas, 
merecendo serem destacados e tratados com rigor, visando proteger o interesse 
publico para que atos como esses nao mais ocorram. 
Portanto, chamou-se aten~o para a gravidade do problema, pois acredita-se 
que a ineficiencia na gestao dos recursos publicos onera tanto ou mais a sociedade 
que atos objetivos de improbidade, ou seja, atos dolosos de desvios de recursos 
publicos. 
Os administradores do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana 
poderao se valer deste trabalho para aplicac;ao do Principia da Eficiencia nos atos 
de gestao dos recursos, bern como, para conhecerem as responsabilidades a que 
estao sujeitos. 
No mesmo sentido, a Universidade Federal do Parana (UFPR) sera 
beneficiada com a disponibiliza~o do conteudo desta pesquisa aos futuros 
academicos, como fonte de consulta para aprofundar seus conhecimentos ou dar 
continuidade a este relevante tema para a sociedade e suas instituic;oes. 
1.2 ABORDAGEM GERAL DO PROBLEMA 
0 Estado brasileiro tern grande dificuldade em resolver os problemas que 
afligem o interesse publico em suas necessidades basicas constitucionalmente 
previstas, e tambem, controlar atos administrativos de agentes publicos. 
A experiencia demonstra o embarac;o de se conceituar eficiencia. A doutrina 
nao e unanime se a referencia para o conceito de eficiencia administrativa e 
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meramente economica (busca o Iuera e a acumulagao da riqueza), de conteudo 
relacionado aos meios e resultados, qualificando atividades e nao as normas, "o que 
implica medir os custos que a satisfagao das necessidades publicas importa em 
rela9ao ao grau de utilidade alcan98do" 2; ou se o conceito tern a atividade 
administrativa publica nao umbilicalmente ligada a racionalidade economica, 
pregando inclusive que diante da impossibilidade da eficiemcia de vies economico e 
certos valores fundamentais do Estado "devers ser adotada a solugao que preserve 
ao maximo todos os valores em conflito, mesmo que tal signifique uma redugao da 
eficiemcia economica. Ressalte-se que o regime administrative impoe ao 
administrador da res publica o respeito aos principios basilares do estado de direito, 
em consonancia com os principios basicos da administragao: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia." 3 
No ambito da Policia Militar do Parana, na qual o Corpo de Bombeiros 
encontra-se inserido, o principia da eficiencia e de dificil aplicagao, pais a legislayao 
castrense disciplina a assungao dos cargos com poder de gestao dos recursos pelos 
mais antigos hierarquicamente, havendo a presungao de que estes sao os mais 
preparados e, por conseguinte, mais eficientes. 
Portanto, ha uma questao a ser definida: o principia da eficiencia visando a 
proteyao do interesse publico, no concernente ao Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Parana, e o norteador dos atos de gestao dos recursos postos a 
disposigao de seus administradores? 
1.3 OBJETIVOS 
Tendo por referencia o problema de pesquisa acima delineado, os objetivos 
geral e especificos do presente trabalho tecnico-cientifico podem assim ser 
representados: 
2 SILVA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. rev. e atual. Sao Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 651. A titulo de exemplo. 
3 JUSTEN FILHO, Mar~l. Curso de Direito Administrativo. Sao Paulo: Saraiva, 2005, p. 86. 
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1.3.1 Objetivo Geral 
Demonstrar a importancia da aplica~ao do principia da eficiencia na gestao 
dos recursos do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana. 
1.3.2 Objetivos Especificos 
a) Analisar a doutrina sabre o tema principia da eficiencia, com enfoque para 
suas caracteristicas fundamentais; 
b) Observar os poderes e deveres do administrador publico no Brasil, 
mencionados na literatura especializada, e demonstrar o dever de eficiencia da 
administra~ao publica brasileira na otimiza~ao e execu~o dos recursos publicos; 
c) ldentificar a influencia da legisla~o castrense na aplica~o do principia da 
eficiencia; 
d) Analisar a lnstitui~o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana na 
organiza~ao estrutural da Administra~o Publica e de seus agentes na organiza~o 
do servi~o publico brasileiro; e 
e) Realizar estudo com os membros do Corpo de Bombeiros, para analisar se 
o principia da eficiencia e aplicado em seus atos de gestao. 
1.4 METODOLOGIA 
As fases metodol6gicas serao divididas nas seguintes etapas: 
1. Estudo dos aspectos conceituais de Administra~o Publica, Principios 
Constitucionais e Principios Constitucionais da Administra~ao Publica, 
em particular o principia da eficiencia; 
11. Estudo dos aspectos conceituais a respeito de Recursos Publicos, 
Gestao Publica e Gestao Publica Eficiente; 
111. Apresenta~ao do Hist6rico do Corpo de Bombeiros, bern como 
distribui~o. localiza~ao e atividades realizadas pelo CB; 
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IV. Apresenta~o da Legisla~o aplicavel a PMPR, tais como Lei de 
Organiza~o Basica, Regulamento lnterno de Servi~os Gerais, Lei de 
Promo~o de Oficiais e Regulamento de Etica Profissional dos Militares 
Estaduais do Parana; 
V. Realiza~ao de pesquisa quantitativa, por meio de aplica~o de 
questionario, com finalidade de mensurar a importancia da aplica~o do 
principia da eficiencia para o efetivo do CB; e 
VI. Realiza~o de entrevista com dois Professores de notavel conhecimento 
a respeito de Gestao de Recursos Publicos. 
1.4.1 CARACTERIZACAO 
A pesquisa buscou observar a importancia da aplica~o do principia da 
eficiencia na gestao dos recursos do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana por meio da literatura e publica¢es em peri6dicos, textos legais, para 
posterior triagem, por meio de urn plano previamente organizado, caracterizando-se 
como uma pesquisa bibliografica, conforme os seguintes ensinamentos: 
A pesquisa bibliografica e desenvolvida com base em material ja 
elaborado, constituido principalmente de livros e artigos cientificos. 
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 
trabalho dessa natureza, ha pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliograficas. 4 
Quanta a natureza dos dados enquadra-se como mista, pois as informa~oes 
foram coletadas com a aplica~ao de questionarios a 468 integrantes do Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar do Parana, bern como, entrevista a duas autoridades na 
area afeta ao presente trabalho. 
Em rela~o ao prop6sito, a pesquisa e classificada como sendo descritiva, ja 
que teve por finalidade observar, identificar e analisar os fenomenos sem, 
entretanto, entrar no merito de seu conteudo. Neste sentido: 
4 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. Sao Paulo: Atlas, 2002, p. 44. 
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As pesquisas descritivas tern como objetivo primordial a descric;Ao 
das caracterlsticas de determinada populac;ao ou fenomeno, ou, 
entao, o estabelecimento de relac;Oes entre variaveis. Sao inumeros 
os estudos que podem ser classificados sob este titulo e uma de 
suas caracterlsticas mais significativas esta na utilizat;ao de tecnicas 
padronizadas de coletas de dados, tais como o questionario e a 
observac;ao sistematica. 5 
1.4.2 COLETA DOS DADOS 
A coleta de dados ocorreu junto a bibliotecas especializadas, especialmente 
a da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Parana, a Biblioteca da 
Academia Policial Militar do Guatupe e o arquivo do Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Parana. Os dados em questao consistem em manuais sobre direito 
constitucional e direito administrative publicados no Brasil, legislagao castrense 
pertinente, artigos cientificos nacionais publicados nas revistas cientificas: Revista 
do Institute Brasileiro de Direito Constitucional, da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional e da Academia Brasileira de Direito. 
Os dados empiricos consistiram na documentagao comprobat6ria emitida pela 
Primeira Se~ao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, na qual consta o efetivo 
existente e o previsto dos integrantes daquela Corporagao Militar. 
Por meio de pesquisa no Sistema de Registro de Ocorrencias do Corpo de 
Bombeiros levantou-se o numero de sinistros atendidos anualmente, em todo o 
Estado do Parana, no periodo de 2005 a 2008. 
Levantou-se junto as oito fra~es e a Divisao de Administragao e Finan~s do 
Corpo de Bombeiros os valores gastos no periodo de 2004 a 2008 com as 
atividades operacionais em todo o Estado do Parana e, por meio de planilhamento, 
estes valores oriundos das diversas fontes de recursos possibilitaram apurar os 
valores anuais gastos com as diversas atividades, bern como o custo medio por 
ocorrencia. 
Levantou-se ainda o valor patrimonial dos bens postos a disposigao do Corpo 
de Bombeiros junto a sua Quarta Se~ao do Estado-Maior, tendo como referencia o 
5 Ibid, p. 42. 
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valor cobrado junto ao Impasto Predial e Territorial Urbano, que e a menor avalia~o 
dentre as existentes e aceitaveis como valor de referencia. 
Foram entrevistados dois Docentes, Prof. Dr. Blenio Cesar Severo Peixe e o 
Prof. Rogemil Antonio Hembecker, os quais possuem not6rio saber na area de 
Or<;amento e Administra~o Publica de recursos, conhecem o Corpo de Bombeiros 
da Policia Militar do Parana e forneceram conceitos praticos sobre eficiencia da 
gestao dos recursos publicos na lnstitui~o. 
Submeteram-se 18% ( dezoito por cento) do efetivo existente, 468 
(quatrocentos e sessenta e oito) bombeiros de urn total de 2.681 (dois mil seiscentos 
e oitenta e urn) a questionamentos objetivos sobre suas percep<;oes relativas a 
eficiencia da gestao dos recursos postos a disposi~o para o exercicio de suas 
atividades profissionais. 
1.4.3 ANALISE E SISTEMATIZA<;AO 
De posse dos valores anuais gastos pelo Corpo de Bombeiros, somados aos 
valores patrimoniais, que acredita-se ser urn valor total significativo, e da media de 
ocorrencias atendidas anualmente por integrante do Corpo de Bombeiros, 
analisados em face do grau medio de eficiencia demonstrado na pesquisa sobre a 
eficiencia da gestao dos recursos postos a disposi~o do Corpo de Bombeiros para 
executar sua missao, que em ultima analise e a de Salvar Vidas e Patrimonio, 
corroborado com o posicionamento dos mestres e diante de uma nova realidade que 
se avizinha, demonstrou-se que estes recursos possuem espa<;os para serem 
melhor geridos por sua importancia e relevancia. 
Assim, de posse dos valores medianos referentes ao custo objetivo por 
ocorrencia, do valor que cada militar gestiona e do quantitativa de ocorrencias 
atendidas por bombeiro, demonstrou-se a importancia de bern administrar os 
recursos postos a sua disposi<;ao, visto o potencial de dano que isto representa para 
a sociedade. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 
A literatura pertinente ao presente trabalho constitui-se de uma abordagem 
sobre os principais objetos de estudo: Principia da Eficiencia~ Administra~ao Publica 
e Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana. 
2.1 ADMINISTRA<;AO PUBLICA 
Atividade estatal produz consequencias juridicas advindas da rela~o entre 
administra~ao e administrados, uma vez que instituem: 
Reciprocamente, direito ou prerrogativas, deveres ou obriga<;oes 
para a popula<;ao, traduzindo uma rela<;ao juridica entre a 
administra<;ao e os administrados. Portanto~ existirao direitos e 
obriga<;oes reciprocos entre o Estado-administra<;ao e o individuo-
administrado e, consequentemente, esse, no exercicio de seus 
direitos subjetivos, podera exigir da administra<;ao publica o 
cumprimento de suas obriga<;oes da forma mais eficiente possivel. 6 
Em razao de gerenciar bens e interesses da comunidade, exsurge para os 
administradores publicos poderes e deveres especificos do cargo e da fun~o. uma 
vez que "investidos de competencia decis6ria, passam a ser autoridades"7 , com 
responsabilidades pr6prias. Neste contexte: 
Cada agente administrative e investido da necessaria parcela de 
poder publico para o desempenho de suas atribui<;Qes. Esse poder e 
de ser usado normalmente, como atributo do cargo ou da fun<;ao, e 
nao como privilegio da pessoa que o exerce. E esse poder que 
empresta autoridade ao agente publico quando recebe da lei a 
competencia decis6ria e for<;a para impor suas decisoes aos 
administrados. Por isso mesmo, o agente, quando despido da fun<;ao 
ou fora do exercicio do cargo, nao pode usar da autoridade publica, 
nem invoca-la ao talante de seu capricho para superpor-se aos 
demais cidadaos. 8 
6 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15 ed. Sao Paulo: Ed. Atlas S.A., 2004, p. 319. 
7 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. ed. Sao Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p. 104. 
8 Ibid., p. 104-105. 
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Ao significado de "poder'' do administrador publico, Hely Lopes Meirelles da o 
sentido de "poder-dever de agir''. "0 poder tern para o agente publico o significado 
de dever para com a comunidade e para com os individuos, no sentido de quem o 
detem esta sempre na obriga~o de exercita-lo".9 Neste sentido: 
Embora o vocabulo poder de a impressao de que se trata de 
faculdade da Administra9ao, na realidade trata-se de poder-c:lever, 
ja que reconhecido ao poder publico para que o exer98 em beneficio 
da coletividade; os poderes sao, pois, irrenunciaveis. 
Todos eles encerram prerrogativas de autoridade, as quais, por isso 
mesmo, s6 podem ser exercidas nos limites da lei.10 
Os principais deveres do administrador publico elencados pela doutrina sao: 
eficiencia, probidade e de prestar contas. 
0 dever de eficiencia, que merece destaque pela tematica deste trabalho, foi 
elevado a categoria de principia com a Emenda Constitucional n° 19, passando a 
integrar o caput do artigo 37 da Constitui~o Federal. Para Celso Antonio Bandeira 
de Mello, "nao ha muito que dizer sabre o principia da eficiencia", no sentido de que: 
Trata-se, evidentemente, de algo mais do que desejavel. Contudo, e 
juridicamente tao fluido e de tao dificil controle ao lume do Direito, 
que mais parece urn simples adomo agregado ao art. 37 ou o 
extravasamento de uma inspira93o dos que buliram no texto. De toda 
sorte, o fato e que tal principio nao pode ser concebido (entre nos 
nunca e demais fazer ressalvas 6bvias) senao na intimidade do 
principio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de eficiencia 
justiftcaria posterga93o daquele que e 0 dever administrative por 
excelencia. Finalmente, anote-se que este principio da eficiencia e 
uma faceta de urn principio mais amplo ja superiormente tratado, de 
ha muito, no Direito italiano: o principio da "boa administra9ao". 11 
Juntamente com os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade, o principia da eficiencia integra de forma expressa o texto da Carta 
Politica, norteando a atividade administrativa nas esferas federal, estadual, distrital e 
municipal, seja direta ou indireta. 
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. ed. Sao Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p. 1 05. 
10 Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21. ed. Sao Paulo: Atlas, 2008, p. 81. 
11 BANDEIRA DE MELLO, Celso AntOnio. Curso de Direito Administrativo. 22. ed. rev. e atual. 
Sao Paulo: Malheiros Editores, 2007. 
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2.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 
Toda lei expressa no texto constitucional recebe tratamento diferenciado no 
ordenamento juridico patrio, haja vista a supremacia do texto constitucional em 
relac;ao as normas e leis infraconstitucionais (teoria piramidal do ordenamento 
juridico, consagrada na maioria dos paises ocidentais). 
0 status de principia constitucional nao e obra do acaso e sim a importancia 
que o legislador constituinte, no exercicio de seu poder originario (nova constituic;ao 
federal) ou derivado (reforma do texto constitucional federal ou constituic;oes 
estaduais), erigiu a tal determinac;ao que assim deve ser interpretada e se fazer 
presente, em forma de preceito. 
Mormente a ideia de principia convirja para inicio ou comec;o, no contexto 
legal e constitucional este tern sentido de fundamento, ou o que sustenta. Segundo 
Jose Afonso da Silva, "mandamento nuclear de urn sistema e a ideia que exprime o 
Titulo da Constituic;ao Federal, quando cita a expressao Principios 
Fundamentais".12 
0 principia diverge de norma, pois esta e para casos especificos, enquanto os 
principios sao os pilares de sustentac;ao de urn sistema de normas a que estas 
devem estar em consonancia, ou seja, o principia e a "alma" da norma legal. 
Deflui-se, a contrario senso, a lei que nao estiver em consonancia com urn 
dos principios constitucionais carece de "alma", portanto estara em desalinho com o 
que ha de mais relevante no ordenamento juridico de urn Estado de Direito. Neste 
sentido: 
Violar urn principio e muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desaten~o ao principio implica ofensa nao a urn especifico 
mandamento obrigat6rio, mas a todo o sistema de comandos, 
conforme o escalao do principio violado, porque representa 
insurgemcia contra todo o sistema, subversao de seus valores 
fundamentais, contumelia irremissivel e seu arcabouc;o 16gico e 
corrosao de sua estrutura mestra. 13 
12 SILVA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Sao Paulo: Ed. Malheiros, 2006, 
p. 96. 
13 BANDEIRA DE MELLO, apud GASPARINI, 2008, p. 7. 
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Os atos administrativos praticados devem obediencia a lei objetiva e, em sua 
interpreta~o pratica, devem guardar o mesmo entendimento quanta a relevancia 
dos principios constitucionais. 
2.3 PRINCiPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 
0 art. 37 da Constituk;ao Federal de 1988 (CF/88}, acrescido pela Emenda 
Constitucional 19/98, especifica os principios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiencia a que estao submetidos todos os entes da 
Administra~ao Publica nas tres esferas de governo do Estado brasileiro, Federal, 
Estadual e Municipal. A doutrina afirma existirem outros principios associados a 
atividade da administra~o publica, localizados em leis esparsas, mas que em linhas 
gerais remetem seu conteudo aos principios expresses no texto constitucional. 
A doutrina e a jurisprudencia dominante propugna pela nao hierarquia entre 
os principios, pois todos devem ser interpretados de forma harmonica, nao se 
anulando ou se contrapondo. 
2.3.1 Principia da Moralidade 
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro14, alguns autores entendiam que 
moral era urn conceito vago e contido na legalidade, no entanto pela propria 
separa~o feita no Direito Romano entre moral e o direito no qual a moral e mais 
abrangente, e nem tudo que era legal era honesto e moral. 
Com a Carta Magna de 1988, estes questionamentos ficaram para tras, bern 
como afirma a possibilidade de invalida~o dos atos pela nao observancia do 
principia da moralidade, tanto pela propria administra~o quanta pelo judiciario, que 
pode apreciar, alem da legalidade, o merito e a finalidade. 
0 principia da moralidade destina-se a distinguir o ato administrative honesto 
do desonesto. Assim sendo, mesmo o ato que aparente conformidade legal, justeza 
e conveniencia, deve aparentar e ter os contornos da honestidade. Portanto, nao 
14 Dl PIETRO, op. cit., p.72. 
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basta ser honesto, tern que demonstrar sua honestidade, nao deixando qualquer 
resquicio que possa gerar duvida ou macula em sua lisura e retidao. 
Urn grande problema, segundo Agustin Gordillo (apud Dl PIETRO, 2008, 
p.75), a ser enfrentado pelos administradores publicos, e a existencia de uma 
administra~o paralela, que deixa de punir atos aparentemente legais, mas que 
atentam contra o sensa comum de justic;a e honestidade, ou seja: 
Parassistema juridico-administrativo, que revela existirem, 
concomitantemente, procedimentos formais e informais, 
competencias e organizac;oes formais e informais, a Constituic;Ao real 
e o sistema paraconstitucional, o governo instituido e o governo 
paralelo e, tambem, a existencia de dupla moral ou de duplo 
standard moral, que esta presente em todos os setores da vida 
publica ou privada. Ele cita o caso do comerciante que quer 
denunciar o competidor desleal que nao paga os impastos, o do 
estudante que "cola" nos exames, o do professor que nao ensina, e 
em geral o de todos aqueles que exercem uma atividade qualquer 
sem dedicac;ao, sem responsabilidade, sem vocac;ao, sem espirito de 
servir a comunidade. Acrescenta ele que a dupla moral implica o 
reconhecimento de que o sistema nao deve ser cumprido fiel nem 
integralmente, que carece de sentido; e o parassistema o que da 
realidade e sentido obrigacional as condutas individuais. 15 
Acredita-se, consoante acima exposto, que a moralidade publica repousa 
mais na consciencia de bern administrar, na boa fe, do que na objetividade das leis. 
Ainda, o principia evoca uma nova postura e atitude, mais abrangente do que 
"administrar corretamente os bens publicos" e suas relagaes e reflexes com os 
diversos atores que fazem parte destas rela~es. 
No Estado de Direito, a lei e o seu mandamento a ser fielmente cumprido pela 
adminfstra~ p(Jblica, par se tratar de garanUa dos dweitos individuais e de faciJ 
aprecia~o pelo Poder Judiciario, e o que afirrna Di6genes Gasparini. 
Entende-se que o agente publico, quando pratica atos de gestao em nome do 
Estado, no exercicio de sua fun~o publica, o faz em cumprimento ao que 
estabelece a lei, portanto, quem tem o poder e a lei e o agente p(Jblico tern somente 
o dever de fazer cumprir, nos limites que aquela estabelece, e assim nao 
procedendo, seus atos serao nulos, exsurgindo a possibilidade de ser 
responsabilizado. 
15 01 PIETRO, op. cit., p. 75. 
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Em decorrencia deste principia, a administra~o nao pode conceder direito 
que a lei nao estabeleya, como tambem nao pode criar obriga~ao sem lei que o 
especifique. Ainda, nao pode limitar direito que a lei estabelece ou sem que ela o 
defina. 
2.3.2 Principia da lmpessoalidade 
Segundo Helly Lopes Meirelles, "o agente publico pratica atos publicos 
somente para cumprir os objetivos legais para atender os interesses publicos da 
sociedade, sem levar em conta suas intensoes pessoais ou de terceiros, 
objetivamente" .16 
Todo ato que se desviar do principia da impessoalidade no cumprimento da 
finalidade prescrita na lei e visar objetivamente ao interesse de particulares, 
caracteriza o desvio de finalidade. Podera ser arguida a invalida~o judicial do ato, 
atraves de A~o Popular prevista na Lei Federal n. 4.717/1965, art. 2°, paragrafo 
unico, alinea "e". 
0 principia em questao veda as promo¢es pessoais em decorrencia de atos 
publicos, bern como persegui¢es pessoais, fatores estes que podem caracterizar o 
desvio de poder. Guarda ainda intima rela~o com o principia constitucional da 
isonomia, previsto no art. 5°, I, da CF/88. Ainda, em rela~o ao principia em 
comento: 
Nele se traduz a ideia (sic) de que a Administrac;;ao tern que tratar a 
todos os administrados sem discrimina¢es, beneficas ou 
detrimentosas. Nem favoritismos nem perseguiy6es sao toleraveis. 
Simpatias ou animosidades pessoais, politicas ou ideol6gicas nao 
podem interferir na atuac;ao administrativa e muito menos interesses 
sectaries, de facc;Oes ou grupos de quaisquer especies. 0 principia 
em causa nao e senao o proprio principia da igualdade ou isonomia. 
Esta consagrado explicitamente no art. 37 caput, da Constituic;ao. 
Alem disso, assim como "todos sao iguais perante a lei" (art. so, 
caput) a fortiori teriam de se-lo perante a Administrac;§o. 17 
16 MEIRELLES, op. cit., p. 91-92. 
17 BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 86. 
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0 principia da impessoalidade consagra, dessa forma, a isonomia formal 
entre os cidadaos e as pessoas juridicas do Estado, entre si. 
2.3.3 Principia da Publicidade 
0 principia da publicidade e instrumental. A publicidade e urn dos requisites 
de validade, na medida que possibilita o exercicio do contradit6rio pelos legitimos 
interessados, e da existencia ao proprio ato administrative. 
Aduz Bandeira de Mello nao ser possivel a existencia do Estado Democratico 
de Direito com atos administrativos ocultos do povo, que e o ''verdadeiro detentor do 
poder do Estado e tambem seu destinatario".18 
Como garantia de publicidade dos atos administrativos, tem-se o artigo 5°, 
incisos XXXIII e XXXIV, "b", da Constitui~o Federal/88, e a Lei Federal 9.051/95, 
que estabelece 0 direito a informa~o no prazo maximo de 15 dias, ainda 
albergando a possibilidade do remedio constitucional do habeas dataj previsto na 
Constitui~o Federal/88, que faculta a via judicial para garantir o direito a 
informa~oes do impetrante. 
2.3.4 Principia da Eficiencia 
Segundo Di6genes Gasparini, o pnnctpto da eficiencia e o dever que a 
administra~ao publica direta e indireta tern de realizar suas atribui~oes legalmente 
definidas com rapidez, perfei~o e rendimento, podendo ainda ser entendido como o 
"dever de boa administra~o" .19 
A rapidez dos servi~os prestados pode ser entendida no sentido de 
tempestividade, ou seja, quando diante da necessidade, a administra~ao apresenta 
resposta a tempo de atende-la, pais nada justifica a procrastinayao dos servi~s 
prestados pela administrayao publica; uma vez que o tempo decorrido corr6i os 
efeitos dos servi~s a serem prestados. 
18 BANDEIRA DE MELLO, op. cit., p. 85-86. 
19 GASPARINI, Di6genes. Direito Administrative. 13. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008, p. 23. 
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Outro aspecto com relayao a rapidez e a de que, se a necessidade e 
previsivel, o administrador tern o dever de oficio, ou seja, competencia legal, e os 
meios devem prevenir tais acontecimentos danosos com seus atos de gestao. Em 
nao o fazendo, pode gerar responsabilidade civil objetiva para a administra~ao 
publica, com o dever de indenizar, e, posteriormente, a responsabilizayao regressiva 
do agente publico que praticou o ato. Colabora com o entendimento acima a 
manifestayao do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual expressou o seguinte 
entendimento: "a administra~ao publica responde civilmente pela inercia em atender 
a uma situayao que exige a sua presen~ para evitar a ocorrencia danosa" (RDA, 
97:177).20 
Sobre a perfei~ao dos atos administrativos, pode-se afirmar que "estes devem 
ser completes em seus conteudos e executados da melhor forma possivel para 
evitar desperdicios, perda de tempo e recursos, para que surtam os efeitos 
desejados". 21 
0 rendimento a que se refere o aludido autor nao e simplesmente o lucro, 
mas os resultados positives esperados que guardam intima relayao com os recursos 
demandados no atendimento dos interesses publicos especificos, os quais devem 
ser maximizados em seus resultados positives para a coletividade: "E, pois, a 
relayao custo-beneficio que deve presidir todas as a¢es publicas", ainda "o Agente 
Publico( ... ) deve tomar medidas necessarias para pOr tim a certa situayao tida, em 
termos de resultado, por desastrosa para o Estado."22 
2.4 RECURSOS PUBLICOS 
0 artigo 37 da Constituiyao Federal determina que a administrayao publica 
direta e indireta deve obedecer aos principios da moralidade e eficiencia, in verbis: 
Art. 37. A administrac;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios obedecera aos 
princlpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia [ ... ]. 
20 Disponivel em www.stf.gov.br, acesso realizado em 25/10/2009. 
21 GASPARINI, Di6genes. Direito Administrativo. 13. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008, p. 22. 
22 Ibid, p. 22. 
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A populaoao exige urn servigo publico eficiente, e o interesse da sociedade 
impoe economia na aquisioao de produtos e servigos, sem desperdicio dos recursos 
publicos. 0 administrador publico, portanto, dever ser eficiente e integra, pois o povo 
tern o direito subjetivo ao governo honesto. 
0 papel desempenhado pelo Estado na economia brasileira e urn assunto 
frequente na pauta de discussao, em Economia. Algumas criticas tecidas pela 
sociedade, tais como: o gigantismo do aparelho de Estado, sua ineficiencia, o 
sistema tributario, as disfunyaes dos gastos publicos, o problema que representa o 
deficit publico, rondam os noticiarios dos jornais. A sociedade acredita que as 
solugoes destes problemas apontados sao condigoes necessarias para dotar o 
sistema economico de capacidade para garantir urn desenvolvimento sustentado. 
A teoria das finanyas publicas estabelece que o governo devera intervir na 
economia com o objetivo de minimizar os efeitos das falhas inerentes ao sistema de 
mercado. 
A presenc;a de extemalidades, a existencia de bens publicos puros 
ou mesmo de mercados imperfeitos, impossibilitam a perfeita 
atuac;So do setor privado, justificando assim a presenc;a do estado. 
Caberia ao govemo, entao, contribuir para que o Otimo de Pareto 
seja atingido, maximizando assim o bem-estar da sociedade23• 
"A intervengao do governo na economia se da atraves de ajustamentos na 
alocaoao de recursos {suprir o mercado de bens publicos puros, bens sociais e bens 
economicos), na distribuioao de renda, de riqueza e na estabilizaoao economica"
24
. 
Analisando o setor publico no Brasil, sob o aspecto te6rico, nota-se que este passa 
por varias dificuldades, pois nao consegue cumprir satisfatoriamente suas funyaes. 
Segundo SERRA25, "houve urn agravamento deste problema com as modificagoes 
efetuadas pela Constituiyao promulgada em 1988". 
Esta modificac;Ao do sistema fiscal atingiu a estrutura tributaria e de 
gastos das tres esferas de govemo, diminuindo a participac;ao do 
govemo federal, dotando assim, de maior autonomia fiscal os 
estados e municipios. Dentre as tres esferas do govemo, os estados 
e municipios sao os que atravessam a pior crise, obtendo 
23 MUSGRAVE, R.A. Teoria das Finan~as Publicas. Sao Paulo: Atlas, 1976, p.57. 
24 1dem 
25 SERRA, J. o~amento no Brasil: as raizes da crise. Sao Paulo: Atual Editora, 1994. 
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sucessivos deficits, observando assim, o crescimento acelerado de 
suas dividas. Dividas estas, que sao fonte de atritos com o governo 
federal, principalmente quanto as regras do Plano de Estabiliza~ao 
(Plano Real), incompativeis com a situa~ao atual dos mesmos.26 
Em muitas ocasioes, o governo federal, alem de tentar contornar seus 
pr6prios desequilibrios, tinha que atender a Estados e Municipios que recorriam a 
Uniao, em busca de soluyoes para seus deficits oryamentarios. Nesse sentido, as 
modificayaes propostas pela Constituiyao de 1988 tinham como principal objetivo, 
promover a descentralizayao dos recursos anteriormente apropriados pela Uniao, 
proporcionando a Estados e Municipios a absoryao de urn volume maior de 
recursos. 
2.5 GESTAO PUBLICA DOS RECURSOS 
No ambito da administrayao publica, parece haver urn paradigma por parte 
da sociedade em geral, mesmo que analisado de forma empirica, de que a gestao 
dos recursos e do patrimonio publico nao e realizada com seriedade e que muitas 
vezes gasta-se nos serviyos ou nos investimentos valores superiores aos 
estritamente necessaries. 
Por outro lado, a escassez de recursos financeiros, ou a falta de 
investimentos em instrumentos de controles para a gerayao de informayoes pode 
influenciar negativamente nesta visao, considerando-se que a falta de dados impede 
uma analise com maior propriedade sobre a real necessidade de determinado gasto 
ou de determinado investimento. Essa falta de informay6es pode tambem levar as 
instituiyoes a gastarem em areas inadequadas e deixarem outras areas com 
necessidades ao desamparo. 
Da mesma forma, a negligencia dos administradores, em funyao de nao 
haver competitividade no setor publico, pois nao ha concorrencia, ou em funyao 
destes nao estarem preparados para o cargo que assumiram, pode realmente 
influenciar negativamente no desempenho economico do setor publico em geral. 
26 VERSANO, R. 0 impacto da reforma constitucional sobre as finan~as estaduais e municipais. 
Revista de AdministrayAo Municipal. Rio de Janeiro, v. 36, numero 193, out./dez. 1989. 
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Ainda, a dificuldade encontrada para uma boa gestao dos recursos publicos 
pode ser parcialmente explicada pela relevancia eleitoral que estes representam. Ao 
se exigir que urn gestor publico invista na sociedade, pode-se leva-to a gastar de 
acordo com os seus objetivos politicos, esquecendo-se de sua fun~o principal, que 
e gerir com integridade os recursos que a sociedade coloca a sua disposic;ao. 
Essas sao algumas considerac;oes que podem explicar certas ineficiencias na 
gestao publica~ porem, acredita-se que nunca podem ser vistas como fatores 
imutaveis da forma de gestao, ao contrario, a propria legislac;ao brasileira deixa clara 
a visao de que os recursos publicos devem ser geridos de forma integra e de acordo 
com as necessidades da sociedade, existindo para isso o necessaria controle como 
instrumento de acompanhamento e gestao. 
A Lei 4.320, de 17 de marc;o de 1964, que institui normas gerais de Direito 
Financeiro para a elaborac;ao e controle de Orc;amentos e Balanc;os da Uniao, dos 
Estados, Municipios e Distrito Federal, ao tratar da Contabilidade Publica, em 
especial, nos arts. 83 a 89, revela essa necessidade. De acordo como art. 85 da 
mesma lei, os servic;os contabeis deverao ser organizados com o objetivo de permitir 
o acompanhamento da execuc;ao orc;amentaria, o conhecimento da composic;ao 
patrimonial, a determinac;ao dos custos dos servic;os industriais, o levantamento de 
balanc;os gerais, a analise e interpretac;ao dos resultados economicos e financeiros. 
A Constituic;Ao Federal de 1988, em seus arts. 165 a 169, refere-se a 
aspectos gerais dos orc;amentos. Em especifico, o art. 165 estrutura o planejamento 
orc;amentario de tres modos: 0 Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orc;amentarias (LDO) e a Lei Orc;amentaria Anual {LOA). 
Nessas tres ferramentas distintas, fica clara a necessidade de a 
administrac;ao publica trac;ar objetivos, metas e de fazer controle e avaliac;Ao dos 
resultados das ac;Qes do governo realizadas com recursos publicos. 
De igual relevancia, a Lei de Responsabilidade Fiscal {LRF) traz novo 
enfoque a gestao publica. Seu objetivo esta em garantir a possibilidade de se apurar 
responsabilidade na gestao fiscal dos recursos publicos e adota a ac;ao planejada, 
com o objetivo de garantir o equilibria das contas publicas, e, para isso, apoia-se em 
quatro pontos principais: planejamento, transparencia, controle e responsabilizac;ao. 
Ainda, em seu art. 50, VI, § 3, dispae que a Administrac;ao Publica devera manter 
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urn sistema de custos que permita a avalia~o e acompanhamento da gestao 
orc;amentaria, financeira e patrimonial. 
Visualiza-se, assim, que a responsabilidade do gestor ao atuar na 
administrac;ao publica nao e ilimitada, e que este precisa constantemente prestar 
contas de suas ac;oes, decorrendo, dessa forma, a necessidade de apura~o de 
custos. 
Acredita-se que urn sistema de custos, que permita a mensurac;ao do 
resultado economico dos servic;os prestados pela entidade publica, podera 
demonstrar o desempenho, a economicidade, eficacia e a eficiencia da gestao. Por 
outro lado, esse instrumento tern ainda a facilidade de ser utilizado, na visao global, 
como fonte de informac;oes que podem auxiliar no processo decis6rio dos gestores 
publicos. 
2.6 GESTAO PUBLICA EFICIENTE 
0 principia da eficiencia apareceu no ordenamento juridico desde o Decreta-
lei 200/67, quando submeteu toda atividade publica ao controle de resultado (arts. 
13 e 25, V), fortaleceu o sistema de merito (art. 25, VII), sujeitou a Administrac;ao 
indireta a supervisao ministerial quanta a eficiencia administrativa (art. 26, Ill) e 
recomendou a demissao ou dispensa do servidor comprovadamente ineficiente ou 
desidioso (art. 100). 
Eficiencia e o que se impoe a todo agente publico de realizar suas 
atribuicoes com presteza, perfeicao e rendimento funcional. E o mais 
moderno principio da funcao administrativa, que ja nao se contenta 
em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 
positives para o servico publico e satisfat6rio atendimento das 
necessidades da comunidade e de seus membros.27 
A Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998, inseriu o principia da 
eficiencia entre os principios constitucionais da Administra~o Publica, previstos no 
artigo 37, caput. 
27 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. Sao Paulo: Malheiros, 1996. 
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Tem-se, a partir de Emenda 19/98, alguns artigos incluidos na Constitui~o 
Federal tais como: 
art. 39, § 2°- "a Uniao, os Estados e o Distrito Federal manterao 
escolas de govemo para a forma~o e o aperfeif;oamento dos 
servidores publicos, constituindo-se a participa~o nos cursos urn 
dos requisitos para a promo~o na carreira, facultada, para isso, a 
celebrac;ao de convenios ou contratos entre os entes federados; 
art. 41, §1°, Ill - 0 servidor publico estavel s6 perdera o cargo: Ill 
mediante procedimento de avalia~o peri6dica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa; art. 41, § 4°-
como condic;ao para a aquisi~o da estabilidade, e obrigat6ria a 
avalia~o especial de desempenho por comissao instituida para essa 
finalidade. 
A efici€mcia apresenta como principia dois aspectos: o primeiro diz respeito 
ao modo de atua~o do agente publico, do qual se espera o melhor desempenho 
possivel de suas atribuigoes, para lograr os melhores resultados; o segundo ao 
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administra~o Publica, tambem com o 
mesmo objetivo de alcangar os melhores resultados na prestagao do servigo publico. 
Nesse sentido e importante distinguir alguns conceitos. A eficiencia nao se 
confunde com eficacia nem com efetividade. A eficilmcia transmite sentido 
relacionado ao modo pelo qual se processa o desempenho da atividade 
administrativa; a ideia diz respeito, portanto, a conduta dos agentes. Por outro lado, 
eficacia tern rela~o com os meios e instrumentos empregados pelos agentes no 
exercicio de seus misteres na administragao; o sentido aqui e tipicamente 
instrumental. Finalmente, a efetividade e voltada para resultados obtidos com agaes 
administrativas; sobreleva nesse aspecto a positividade dos objetivos. 
0 desejavel e que tais qualificagoes caminhem simultaneamente, mas e 
possivel admitir que haja condutas administrativas produzidas com eficiencia, 
embora nao tenham eficacia ou efetividade. De outro prisma, pode a conduta nao 
ser muito eficiente, mas, em face da eficacia dos meios, acabar por ser dotada de 
efetividade. Ate mesmo e possivel admitir que condutas eficientes e eficazes 
acabem por nao alcangar os resultados desejados; em consequencia, serao 
despidas de efetividade. 
A eficiencia e urn objetivo que esta presente na Reforma do Estado. No Plano 
Diretor da Reforma do Estado, elaborado em 1995, expressamente se afirma que 
reformar o Estado significa melhorar nao apenas a organiza~o e o pessoal do 
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Estado, mas tambem suas finangas e todo o seu sistema institucional e legal, de 
forma a permitir que tenha uma rela~o harmoniosa e positiva com a sociedade civil. 
A reforma do Estado permitira que seu nucleo estrategico tome decis6es mais 
corretas e efetivas, e que seus servi~s - tanto os exclusives, quanto os 
competitivos, que estarao apenas indiretamente subordinados na medida que se 
transformem em organizac;oes publicas nao estatais - operem muito eficientemente. 
Em atendimento ao principio da eficiencia e que estao sendo idealizados 
institutes, como os contratos de gestao, as agencias autonomas, as organizac;oes 
sociais, as organizac;oes civis de interesse coletivo, e demais inovac;oes com que se 
depara o administrador publico a todo o momento. 
0 principio da eficiencia, apesar de se encontrar entre os principios 
elencados na ConstituicAo Federal, nao deve ser aplicado de forma 
absoluta. Ao lado da eficiencia deve ser sempre obedecida o 
principio da legalidade, pois, nao se justificaria medidas ilegais com 
o objetivo de alcan~r eficacia do ato administrative, signifies dizer 
que a eficiencia e principio que deve respeitar aos demais impostos 
a Administra~o. nao podendo sobrepor-se a nenhum deles, 
sobretudo ao da legalidade, sob pena de riscos indeleveis a 
seguranc;a juridica e ao proprio Estado de Direito.28 
Porem, nao se pode negar que a eficiencia no setor publico e uma exigencia 
da nova tendencia mundial em atender os interesses coletivos de forma celere e 
com resultados efetivos. Busca-se urn Estado que planeje, desenvolva e execute 
suas func;oes de forma eficaz e com mais efetividade, fazendo uso de novas 
tecnicas e habitos que visem a resultados perenes e satisfat6rios. 
Neste sentido que a eficiencia deve ser exigida pelo controle social, 
parlamentar e jurisdicional. Em sintese, a atividade administrativa deve ser 
controlada em seus atos pelo aspecto da eficiencia, principalmente no tocante aos 
atos discricionarios, que sao aqueles em que o administrador possui liberdade de 
atuac;ao de acordo com sua conveniencia e oportunidade. Assim, o administrador 
publico, em confronto com varias soluc;oes possiveis, deve escolher aquela que 
satisfac;a, minimize ou atenue a demanda publica de forma mais eficiente possivel. 
28 VASCONCELOS, Agno. Principio da Eficiencia na Gestio Publica. WebArtigos.com. Disponivel 
em: www. webartigos.com/articles/14519/1/o-princpio-da-eficincia-na=gesto-pblica/pagina1.html. 
Acesso em: 12 nov. 2009. 
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Pode-se dizer que determinadas soluyoes podem ser, em vista da diversidade de 
situayoes concretas, mais eficientes que outras. 
A lei, que instrumentaliza a autoridade publica de poderes especiais e de 
certa autonomia decis6ria, o faz, e claro, tendo em vista a escolha da soluyao mais 
eficiente, a que melhor satisfaya o interesse publico em questao. 
No controle jurisdicional, o juiz, quando provocado, devera aferir, diante dos 
argumentos alegados, se o comportamento do administrador publico, diante do caso 
concreto, revelou-se, mais eficiente, que alcanyou o melhor resultado, de acordo 
com a lei. Diante disso, a autoridade judiciaria podera concluir que, a despeito de 
fazer uso de competencia discricionaria, a decisao tomada nao foi a mais eficiente, 
ou seja, a que melhor se ajustava ao escopo legal. 
Entao, o administrador publico, mesmo diante da competencia discricionaria, 
nao possui a prerrogativa de optar por uma soluyao que seja, no ponto de vista 
tecnico, a menos eficiente, ou seja, aquela de eficacia duvidosa. Tal ato considerar-
se-ia uma afronta ao principia da legalidade, ja que a eficiencia revestida de 
exigencia constitucional esta intimamente atrelada a aplicabilidade das leis. 
No controle parlamentar ou legislative, no exercicio do controle externo 
constitucionalmente previsto, vale salientar o papel exercido pelos tribunais de 
contas, que avalia nao s6 a legalidade dos atos administrativos, relacionados 
aqueles que implicam despesas, mas tambem a eficiencia, economicidade e 
legitimidade de tais atos. Ou seja, o controle e exercido sob aspectos que se 
relacionam aos resultados obtidos diante dos dispendios empreendidos, portanto se 
avalia, concomitantemente, a legalidade e a eficiencia num mesmo prisma. 
Diante de novas exigencias, concebeu-se nova concepyao de legalidade, 
passando de uma natureza formal, para uma de carater material, em que se avalia a 
satisfayao dos interesses publicos, atendendo ao principia da eficiencia nos atos 
administrativos. 
Neste novo contexto, justifica-se a imposiyao do principia da eficiencia na 
tomada de decisoes, enquanto vinculador de toda atividade administrativa, e, 
portanto, passive! de aferiyao pelo controle jurisdicional dos atos administrativos. 
0 principia da eficiencia para ser efetivo necessita da participayao e 
fiscalizayao de toda sociedade, a exigir qualidade e efetividade na prestayao de 
serviyos por parte da Administrayao Publica. Neste sentido, a propria administrayao 
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deve se utilizar de mecanismos adequados para concretizar seus objetivos, tais 
como: capacitac;ao de agentes publicos, melhoria nos processos administrativos, 
transparencia, racionalizac;ao, valorizac;ao com base no merito, produtividade e 
controle. 
Para que o principia da eficiencia seja efetivo e necessano urn 
comprometimento por parte da Administracao e de seus agentes. A 
atividade administrativa deve ser conduzida por dirigentes 
preocupados e comprometidos com a efetividade na presta~ao de 
servi~ publicos cada vez mais eficazes. 0 papel do nucleo 
dirigente e relevante para tornar a atividade estatal mais proxima das 
necessidades sociais, aproximando a demanda da sociedade com a 
oferta de produtos e servi~os adequados. Por isso, a ausencia de 
comprometimento com a eficiencia atrasa as atividades do Estado e 
torna cada vez mais distante a verdadeira reforma que precisamos, 
a da postura dos agentes publicos. 29 
Todavia, o agente publico nao e o unico responsavel pela eficiencia no 
servic;o publico, tambem a Administrac;ao deve oferecer as condic;oes necessarias 
para que o aparelho estatal seja cada vez menos burocratico e mais moderno em 
sua estrutura e modo de atuar. Dessa forma, deve profissionalizar seu pessoal, 
incentivar novos modelos de gestao que priorizem a agilidade e produtividade, com 
o devido respeito aos demais principios constitucionais. 
A eficiencia na administrac;ao publica passou a ser de obediencia obrigat6ria. 
Conforme paragrafo terceiro do artigo 37 da Constituic;ao Federal, incluido pela 
Emenda 19: "a lei disciplinara as formas de participac;ao do usuario na administrac;ao 
publica direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamac;oes relativas a 
prestac;ao dos servic;os publicos em geral, asseguradas a manutenc;ao de servic;os 
de atendimento ao usuario e a avaliac;ao peri6dica, extema e indireta, da qualidade 
dos servic;os; II- o acesso dos usuarios a registros administrativos e a informac;oes 
sobre atos de governo, observado o disposto no art.0 5.0 , X e XXXIII; e Ill - a 
disciplina da representac;ao contra o exercicio negligente ou abusivo de cargo, 
emprego ou func;ao na administrac;ao publica." 
Com isto, o cidadao passa a ser agente da Reforma do Estado, com o papel 
de fiscal dos servic;os e atividades da Administrac;ao Publica, passa a ter o direito de 
29 VASCONCELOS, Agno. Principio da Eficiincia na Gestao Publica. WebArtigos.com. Disponivel 
em: www. webartiqos.com/articles/14519/1/o-princpio-da-eficincia-na:aesto-pblica/pagina1.html. 
Acesso em: 12 nov. 2009. 
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questionar a qualidade das obras e dos serviyos ofertados, diretamente pelo Estado 
ou por entes contratados. 
Para que a Administrayao Publica alcance a eficiencia, deve almejar a 
qualidade na prestac;ao de serviyos postos a disposiyao da sociedade, quer sejam 
prestados pela Uniao, Estados, Municipios, quer sejam prestados por terceiros, em 
atividades de interesse publico sob regime de concessao ou permissao. 0 Estado 
deve desempenhar suas ayoes de forma celere, buscando a perfeiyao para alcanyar 
resultados positives. 
Concretamente, a eficiencia e a busca do melhor resultado com menor gasto 
de recursos publicos, estes oriundos da arrecadayao de tributes da propria 
sociedade, tornando a atividade publica menos dispendiosa, coibindo o desperdicio 
do dinheiro publico. 
Neste sentido, o administrador de recursos publicos deve obedecer ao 
principia da eficiencia de forma obrigat6ria, pois no exercicio da atividade de 
controle interne e externo serao avaliados nao s6 a legalidade do gasto, mas 
tambem os resultados obtidos, ou seja, a despesa ou investimento foi empregado de 
forma mais eficiente tendo em vista os objetivos almejados. E a velha maxima do 
mundo capitalista, produzir mais e gastar menos. 
0 Setor Publico em sentido amplo deve, em obediencia ao principia da 
eficiencia, buscar o melhor resultado com o menor dispendio. Economia de recursos 
nao pode significar restriyao aos usuaries, exemplo disso sao os serviyos de saude 
publica, em que os recursos sao maiores e os serviyos cada vez piores, ou seja, os 
gastos, apesar de crescentes, nao vern acompanhados de qualidade e efetividade, 
gerando cada vez mais insatisfayao e ineficiencia. 
Nesse caso, em que os recursos publicos sao tao mal administrados, deveria 
ser verificada nao s6 a sua aplicayao, mas os resultados efetivos; talvez, seria o 
caso de reduzi-los, buscando novas alternativas validas para o atendimento aos 
usuaries por meio de parcerias, em que outras entidades gerissem os recursos e 
dessa forma, estivessem obrigadas a prestar serviyos com maior qualidade e 
celeridade. Devem sempre ser adotadas medidas legais que tomem a prestayao de 
serviyos publicos mais acessiveis com o menor gasto. Entre uma e outra opyao 
valida, deve ser escolhida aquela que seja mais efetiva em relayao aos resultados e 
com menor dispendio possivel. 
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Obviamente, os recursos publicos pertencem a sociedade e em beneficia 
desta devem ser aplicados. Por isso, a gestao do dinheiro publico deve ser 
adequada e transparente, obedecendo aos mandamentos estabelecidos nas leis de 
or9amento, de diretrizes or9amentarias e no Plano Plurianual, pois este e o 
planejamento de governo, em que os representantes eleitos no Parlamento, o Poder 
Legislative, estabelecem os objetivos economicos e setoriais, tendo em vista os 
problemas sociais que afetam a sociedade. Por isso, e importante o controle social 
desde a elabora98o ate a aprova9Bo das leis que regem a atividade financeira do 
Estado. lnteressa como os agentes politicos pretendem aplicar os recursos 
arrecadados da sociedade, e se estes serao aplicados da forma mais eficiente 
possivel para atender as necessidades sociais e economicas do pais. 
0 principia da eficiencia deve ser respeitado pelos agentes publicos, pois nao 
permite 0 emprego da maquina publica para atender OS interesses pessoais dos 
administradores, nem seu uso perdulario, o desperdicio e os gastos sem justificativa. 
Todo recurso, em obediencia ao referido principia, deve ser aplicado de forma legal 
e moral, sob pena de responsabiliza9Bo dos que transgredirem seu postulado. 
A gestao administrativa ineficiente e ilegitima. Por isso, o administrador 
publico deve sempre buscar o menor desembolso e a maior vantagem, o emprego 
das melhores op¢es disponiveis, sempre objetivando alcan98r a solu9ao mais 
vantajosa para o atendimento das necessidades sociais. 
Qualquer que seja a atua9Bo da Administra9Bo Publica, esta deve se pautar 
nos principios legais que impoem a execu9Bo dos servi9os publicos conforme as 
normas e condi¢es preestabelecidas, sem interrup¢es ou paralisa9oes 
injustificadas, com resultados satisfat6rios que atendam as necessidades 
permanentes da coletividade. lmpee-se tambem aos agentes prestadores de 
servi9os publicos a ado98o das cautelas e providencias necessarias diante das 
circunstancias, para evitar danos a quem quer que seja, pois a seguran9a dos 
cidadaos e fundamental. 
Eles devem ser executados com tecnologia atualizada, instala9oes e 
equipamentos modernos e outros referenciais de eficiencia, cuja inobservancia 
podera legitimar a aplica98o das san9oes contratuais previstas e a extin9ao 
unilateral do contrato administrative. Ou seja, em materia de servi9os e obras 
publicas, nao pode ocorrer interrup98o, podendo a Administra9Bo tomar medidas 
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exorbitantes para defender o interesse publico. Nesse sentido, o interesse e a 
satisfa98o da sociedade prevalecem sabre o interesse particular. 
0 Estado, em atendimento ao principia da eficiencia e da continuidade dos 
servi~os publicos, deve atuar de forma legal, utilizando dos seus mecanismos de 
fiscaliza98o e controle, para garantir a qualidade e a efetividade de suas atividades. 
E importante notar que os servi~os relacionados a saude, educa98o, 
seguran~ e assistencia social, sao essenciais a sociedade, e, principalmente, 
atendem as camadas mais pobres; por isso, em se tratando de servi~os 
relacionados a essas atividades deve o setor publico planejar, executar e avaliar 
medidas adequadas, que atendam a maior parcela da popula98o, com qualidade e 
resultados permanentes. 
Para atender a crescenta demanda da sociedade por servi~s de qualidade, 
realizados com os recursos disponiveis e de forma transparente, tomou-se essencial 
para a administra98o publica modernizar a sua gestao, buscando novas modelos. 
Afinal, ja nao basta ter born planejamento, estabelecer objetivos, metas e 
estrategias, se nao ha ferramentas para monitorar, avaliar, corrigir e redirecionar os 
seus processes em busca da eficiencia. 
E natural, portanto, que os diversos 6rgaos da administra98o publica nas 
esferas federal, estadual e municipal venham adotando metodologias consagradas 
pela iniciativa privada em sua gestao. No ambito intemacional, urn exemplo e o 
governo do Mexico, que ja ha alguns anos utiliza o Balanced Scorecard (BSC) para 
medir a performance de seus varios departamentos. 
No Brasil, para atender as exigencias do mercado, as pioneiras sao 
as empresas estatais, seguidas cada vez mais pelos demais 6rgaos 
publicos. A Petrobras adotou a gestao de processos para gerir varias 
de suas atividades na produ~o e escoamento, usando para tanto 
metodologias de mapeamento de processos, BSC e moderno ERP. 
Ja o Banco do Brasil, na sua area de Tecnologia de lnforma~o (TI), 
aplicou a metodologia . AHP-Processo de Analise Hierarquica, 
consagrada como sendo a mais aplicada no mundo para o apoio a 
resolucao de problemas complexos, priorizando assim, com 
sucesso, mais de 4 mil projetos.30 
30 VASCONCELOS, Agno. Principio da Eficiencia na Gestio Publica. WebArtigos.com. Disponivel 
em: www. webartigos.com/articles/14519/1/o-princpio-da-eficincia-na=aesto-pblica/pagina1.html. 
Acesso em: 12 nov. 2009. 
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Nos ultimos anos essa iniciativa tambem tern sido feita pela administrayao 
publica em si. Sao diversos os exemplos que podem ser citados, como o da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, que por meio de uma reengenharia 
de seus processes alcanc;ou reduc;oes de custos, melhoria da qualidade de seus 
servic;os e procedimentos; do TSE de Brasilia com seu projeto de mapeamento, 
modelagem e documentayao dos processes de votac;oas eletronicas e respectiva 
formalizayao do conhecimento visando a exportayao para outros paises; do Tribunal 
de Contas das Uniao que comec;a a trabalhar com processes tendo como objetivo 
aperfeic;oar e otimizar os procedimentos de controle e do INSS, renovando o seu 
suporte de sistemas com o mapeamento dos processes para especificar as novas 
plataformas necessarias. 
2. 7 CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 
2.7.1 Hist6rico do Corpo de Bombeiros do Parana 
No ano de 1882, na cidade de Curitiba, teve inicio o Corpo de Bombeiros da 
Policia Militar do Parana, com a criayao da sociedade de bombeiros voluntaries, 
denominada Sociedade Teuto-brasileira de Bombeiros Voluntaries, cuja 
competencia era o combate aos incendios na cidade de Curitiba, haja vista a 
necessidade do servic;o e a dificuldade de recursos publicos para criar uma estrutura 
com recursos publicos. 
No dia 23 de maio de 1912, foi sancionada a Lei Estadual n° 133, pelo entao 
Presidente da Provincia do Parana, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, que para 
tanto solicitou os creditos necessaries ao Congresso Legislative do Parana, com a 
finalidade de criar o Corpo de Bombeiros da Capital da Provincia, sendo estes 
autorizados. 
Esta nova organizac;ao tinha equiparayao plena aos postos, direitos e 
prerrogativas do Regimento de Seguranc;a, que mais tarde viria a ser a atual Policia 
Militar do Estado do Parana. 
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No dia 08 de outubro de 1912, foi lida a Ordem do Dia do Primeiro 
Comandante do Corpo de Bombeiros do Parana, Maj. Fabriciano do Rego Barros, 
servindo de marco inicial para as atividades da organiza~ao, a qual tinha carater 
militar distribuido em urn Estado-maior, dois Estados-menores e duas Companhias. 
No anode 1917, com a Lei n° 1761, foi incorporado a For~ Militar com a 
denomina~o de Companhia de Bombeiros. 
Em 1928, com a Lei n° 2517, voltou a ser independente, sendo constituido 
novamente de urn Estado-maior, dois Estados-menores e duas Companhias. 
No ano de 1931, o Corpo de Bombeiros, entao denominado Sapadores-
bombeiros, passou a integrar a For~ Militar com a configura~ao de Batalhao, tendo 
suas atividades tecnicas desvinculadas e as atividades administrativas subordinadas 
a For~a Militar. 
Em 15 de janeiro de 1932, foi editado o Decreto Estadual 134, que mudou a 
denomina~o da organiza~o para Corpo de Bombeiros e o torna independents da 
For~a Militar existente. No entanto, o mesmo ato legal possibilita o emprego do 
entao Corpo de Bombeiros aos servi~os de guerra. 
Em 1934, o Decreto-Lei Federal do Governo Vargas sujeita os lntegrantes do 
Corpo de Bombeiros a Justi~a Militar da For~a Militar, limita o efetivo a uma 
companhia, e veda a transferencia dos integrantes do Corpo de Bombeiros para a 
For~a Militar e vice-versa. 
No ano de 1936, passou pela administra~o municipal, e em 1938 voltou a 
integrar a For~a Militar que na epoca ja se denominava Policia Militar, porem, tinha 
autonomia administrativa e fazia parte do or~amento do Estado. 
No ano de 1953, foi denominado Corpo de Bombeiros da Policia Militar, e 
seus integrantes eram comuns, podendo ora exercer as funyees de Policiai-Militar, 
ora de Bombeiro-Militar. 
No dia 08 de Janeiro de 1976, foi aprovada a Lei Estadual n° 6774, que criou 
o quadro especialista do Corpo de Bombeiros, com forma~o especifica voltada para 
as atividades atinentes a Corpora~o. todavia, integrantes da Policia Militar do 
Estado, perfazendo urn de seus grandes Comandos. 
Ainda no ano de 1976, por intermedio da lei acima citada, os servi~os de 
Bombeiros foram estendidos para o interior do Estado, por intermedio da cria~o dos 
Grupamentos de lncendios nas cidades de Ponta Grossa e Londrina, com estrutura 
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equivalente a dos Batalhoes de Policia Militar. 0 que viabilizou economicamente 
esta expansao foi a cria~o e implanta~o do Fundo Municipal de Reequipamento 
de Bombeiros (FUNREBOM) nestas cidades. 
Ainda neste ano, o Corpo de Bombeiros oficializou o que ja vinha executando 
alem do combate a incendios, que eram os servi~os de Busca, Salvamento e 
Guarda-Vidas, com a cria~o do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) na 
cidade de Curitiba. 
No dia 29 de Dezembro do ano de 1983, foi aprovada a Lei Estadual n° 7815, 
a qual criou mais dois Grupamentos de lncendio nas cidades de Maringa e 
Cascavel. 
No anode 1988, por intermedio de Portaria da Secretaria de Saude do Estado 
e da Secretaria de Seguran~. foi nomeada uma comissao para estudar a 
implanta~o do servi~o de atendimento ao trauma no Estado do Parana. No ano de 
1990, foi assinado Convenio entre a Secretaria de Saude e Secretaria de Seguran~ 
do Estado do Parana, o qual cria o Servi~o de Atendimento ao Trauma e 
Emergencia incorporado as atividades do Corpo de Bombeiros no Estado do 
Parana. lnicialmente foi implantado na cidade de Curitiba e, depois, difundido para 
as demais cidades do interior do Estado que tivessem mais de cinquenta mil 
habitantes e contassem com Unidades do Corpo de Bombeiros. 
Com a aprova~o da Lei Estadual n° 10.956, de 05 de Dezembro de 1994, 
houve uma readequa~o das Unidades do Corpo de Bombeiros e os Grupamentos 
de lncendios, que passaram a denominar-se Grupamentos de Bombeiros (GB). 
Foram criados os Subgrupamentos de Bombeiros lndependentes (SGBis) nas 
cidades de Foz do lgua~u e Paranagua. 0 mesmo ato extingue o Grupamento de 
Busca e Salvamento sediado em Curitiba, passando este a incorporar as demais 
Unidades, bern como cria o Sexto Grupamento de Bombeiros para atender a Regiao 
Metropolitans de Curitiba, sediado na cidade de Sao Jose dos Pinhais. 
No a no de 2005, com a aprova~ao da Lei Estadual n° 10956, de 05 de 
dezembro, foi criada a estrutura de Defesa Civil integrada aos Grupamentos e 
Subgrupamentos lndependentes de Bombeiros, por intermedio das Coordenadorias 
Regionais de Defesa Civil (COREDEC), em urn total de oito em nosso Estado. 
Ainda dentro da estrutura de Defesa Civil, foi criada a possibilidade de 
implanta~ao do Projeto Bombeiros Comunitarios nas cidades com mais de quinze 
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mil habitantes. Para tal intento, o Estado viabiliza o financiamento do quartet e doou 
uma viatura de combate a incendios; em contrapartida, o municipio forneceu dez 
funcionarios para serem treinados e coordenados os servi~os pelas Unidades do 
Corpo de Bombeiros Militar da area. Este projeto, apesar de ter o nome de 
Bombeiros, nao guarda a mesma qualidade de funcionamento das Unidades 
Militares implantadas no Estado, pais muitas delas subordinam-se aos crivos e 
vontades politicas em sua implanta~o. operacionalidade e funcionamento. 
Em 07 de Outubro de 2005, e aprovada a Lei Estadual n° 14851, que muda a 
denomina~ao do SlATE, de Servi~o lntegrado de Atendimento ao Trauma em 
Emergencia, para Sistema lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergencia, 
passando a integrar o Servi~o de Atendimento M6vel de Urgencia e Emergencia 
(SAMU) por imposi~o federal. Esta configura~o existe apenas em poucos 
Estados-membros, como por exemplo Parana e Mato Grosso do Sui, pais nao se 
pode extinguir urn servi~o ja implantado, com relevantes servi~s e boa aceita~o 
pela popula~o. 
No dia 28 de Dezembro de 2006, por intermedio da Portaria do Comando 
Geral da Policia Militar n° 144 7, foi readequado o efetivo do Corpo de Bombeiros, e 
criado o Grupo de Operayaes de Socorro Tatico (GOST) no ambito do Comando do 
Corpo de Bombeiros, sediado em Curitiba. 
2.7.2 Distribui~o Geografica no Estado 
0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana esta presente em 
quarenta e nove cidades do Estado, subdividido em Seis Grupamentos de 
Bombeiros e dais Subgrupamentos lndependentes, conforme o quadro a seguir: 
3°GB 
1 o GB - Curitiba 
FIGURA 1 -MAPA DA DISTRIBUICAO GEOGRAFICA DO CB NO EST ADO DO 
PARANA 
FONTE: Site do Corpo de Bombeiros 
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0 efetivo previsto para guarnecer estas unidades do Corpo de Bombeiros e 
de 3.439 Militares, contudo o efetivo existente e limitado em 2681 Bombeiros. Dentre 
estas unidades, algumas fra9oes de bombeiros (quarteis) foram criadas e 
guarnecidas sem previsao legal, bern como, diversos integrantes do Corpo de 
Bombeiros estao classificados em fun9oes e nao as exercem, pais prestam servi90 
em outras areas do Estado, agravando a operacionalidade e a administra9ao da 
Corpora9ao, segundo dados fornecidos pela Primeira Se9ao do Estado-Maior do 
Corpo de Bombeiros. 
2.7.3 Ocorrencias Atendidas pelo CB nos Oltimos Quatro Anos 
Fonte: Sistema de Registro de Ocorrencias do Corpo de Bombeiros 
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Dentre as ocorrencias atendidas nos ultimos quatro anos pelo Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar do Parana, podem-se destacar algumas modalidades 
ou tipos mais frequentes em numeros absolutes e percentuais, referentes ao ano de 
2008: 
Agressao 13.053 9,74% 
·Busca e Salvamento 4.365 3,26% 
Clinica 11.988 ·8,94% 
lncendio 15.276 11,39% 
Prevenvao e Auxilio a PopulaQaO 16.589 12,37% 
Quedas 17.343 12,94% 
Queimaduras/ Choque Eletrico 503 0,38% 
Vistorias 344 ~,26% 
QUADRO 2 - QUANTIDADE DE OCO NCIAS POR MODALIDADE - ANO 2008 
FONTE: Sistema de Registro de Ocorrencias do Corpo de Bombeiros 
Observe-se que a quantidade de vistorias registradas no quadro 2 acima, 
refere-se apenas a vistorias oriundas de emergencias, ou seja, de ocorrencias. As 
vistorias preventivas nao estao computadas. 
Acidentes de Tn1nsito 






""" Prevenc;ao e Auxilio a Popula~ao 
rn Queimaduras/ Choque Eletrico 
GRAFICO 1 - OCORRENCIAS POR MODALIDADE- ANO 2008 
FONTE: Sistema de Registro de Ocorrencias do Corpo de Bombeiros 
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0 Estado do Parana possui 399 municipios, e destes apenas 49 possuem 
Unidades do Corpo de Bombeiros instaladas, e sua distribui9ao no territ6rio 
paranaense, bern como a dos Bombeiros comunitarios, se verifica no mapa abaixo: 
Localiza~a.o das Unidades de Bom,beiro Militar e Bombeiro Comunitario 
. IBombeiro Comunitario em funcionamento 
1 ljBombeiro Comunitinr'.v em lmplanta~o 
FIGURA 2- LOCALIZACAO DAS UNIDADES DE BOMBEIRO MILITAR E 
BOMBEIRO COMUNITARIO 
FONTE: Site do Corpo de Bombeiros 
0 Governo do Parana, na tentativa de levar as atividades de bombeiros para 
as demais cidades do Estado, aprovou, no ano de 2004, o Projeto Bombeiro 
Comunitario, que consiste em uma parceria entre os Municipios com mais de quinze 
mil habitantes que tivessem capacidade de endividamento. 
Neste convenio, o Estado financiou oitenta por cento de urn Posta de 
Bombeiros, fez a doa9ao de urn Caminhao de Combate a lncendios equipado, 
enquanto a Prefeitura dos municipios interessados deveria disponibilizar dez 
homens para os servi9os de bombeiros, mobiliar os postos de Bombeiro Comunitario 
e manter as despesas correntes dos respectivos postos. 
Oeste projeto, resultou a implantac;ao de Bombeiros Comunitarios em 50 
cidades no Estado do Parana, entretanto estes nao guardam similitude de qualidade, 
nem mesmo resposta as ocorrencias que por lei sao de competencia da Policia 
so 
Militar do Parana, mais especificamente do Corpo de Bombeiros, uma vez que 
aquelas frac;aes estao preparadas e equipadas para atuarem apenas em pequenos 
incendios urbanos, ambientais e outros do genero. 
2. 7.4 Atividades Realizadas pelo Corpo de Bombeiros da PMPR 
A Corporac;ao realiza algumas atividades que sao de suma importancia para a 
populac;Bo de nosso Estado, como, por exemplo, as vistorias preventivas e seu 
resultado pratico relativo ao salvamento de vidas e patrimonio, que, apesar de nao 
mensuraveis, refletem na diminuic;Bo do numero e gravidade das ocorrencias de 
bombeiros. 
Outro servigo de relevante importancia realizado pela Corporac;ao e o servic;o 
de Guarda-Vidas no litoral do Estado, Costa Oeste e algumas cidades, como por 
exemplo Guarapuava e Umuarama, iniciando-se nos finais de ano ate os meses do 
inicio do ano vindouro, conhecidos como Operac;oes Verao, na qual mais importante 
que os salvamentos sao as orientac;oes e advertencias realizadas pelo Guarda-
Vidas, que prestam servic;o em pe, com agua pela canela, orientando e conversando 
com as pessoas, conduzindo a urn aumento de 62.278 orientac;Qes, na temporada 
2004/05 para 99.986 na temporada 2008/09 e possibilitaram, neste periodo, a 
diminuic;Bo no numero absoluto de vitimas fatais de afogamento de 13 na temporada 
2004/05 para 8 na temporada 2008/09, sem considerar o aumento do numero de 
banhistas nas praias do Parana no mesmo periodo (dados obtidos dos Relat6rios 
finais das Operac;oes Verao 2007/08 e 2008/09). 
Os recursos financeiros utilizados pelo Corpo de Bombeiros nos ultimos cinco 
anos, em suas diversas fontes de recursos, estao resumidos no quadro 3 a seguir, 
baseado nas informac;oes prestadas pelos Grupamentos via email, e documento 
emitido pela Divisao de Administrac;ao e Financ;as do Corpo de Bombeiros, 
chegando no ano de 2008 perto de 130 milhoes de reais: 
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QUADRO 3 - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS PELO CORPO DE 
BOMBEIROS NO PERiODO DE 2004 A 2008 
FONTE: Unidades do Corpo de Bombeiros 
Estes valores sao aproxirnados, haja vista que alguns rnunicipios que tern 
fonte de recursos do FUNREBOM nao conseguirarn apurar estes gastos, e nern tern 
controle sabre eles. 
Alern dos custos e investirnentos anuais acirna, ha que se considerar o 
patrirnonio fisico rnobiliario, irn6veis, viaturas, equiparnentos e outros 
disponibilizados ao Corpo de Bornbeiros para a realizac;ao de suas diversas 
atividades nas Unidades e Subunidades do nosso Estado, que forarn estirnados em 
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aproximadamente 140 milhoes de reais, de acordo com avalia~o feita pela Quarta 
Se9ao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, no ano de 2008, que considerou a 
avalia~o dos im6veis feita com base no IPTU, que e bern abaixo do valor real dos 
im6veis. 
2.8 LEGISLACAO APLICAVEL A POLiCIA MILITAR DO PARANA 
A Policia Militar do Parana, e por consequencia o Corpo de Bombeiros, esta 
sujeita a todo urn arcabouyo juridico, incluindo a legisla~o castrense, que influencia 
na aplica~o do principia da eficiencia na gestao dos recursos colocados a 
disposi~o dos administradores. 
2.8.1 Lei de Organizayao Basica 
A Lei Estadual n° 6. 77 4, de 08 de Janeiro de 1976, Lei de Organizayao Basica 
da Policia Militar do Parana, trata da estrutura da Policia Militar e define as 
competencias do Estado Maior e grandes comandos, inclusive do Corpo de 
Bombeiros, dita as seguintes atribui9oes especificas:31 
Art. 2°. Compete a Pollcia Militar: [ ... ] V - realizar servigos de 
prevengao e de extingao de incendios, simultaneamente com o de 
protegao e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bern 
como o de busca e salvamento, prestando socorros em caso de 
afogamento, inundagoes, desabamentos, acidentes em geral, 
catastrofes e calamidades publicas. 
Art. 40. 0 Corpo de Bombeiros e estruturado em 6rgaos de diregao, 
6rgaos de apoio e 6rgaos de execugao. 
Art. 48. As Unidades de Bombeiros que, como 6rgao de execugao, 
compoem o Corpo de Bombeiros, bern como a sua organizagao 
pormenorizada e efetivo, constarao do Quadro de Organizagao da 
Policia Militar do Estado do Parana. 
Art. 71. 0 julgamento das faltas disciplinares cometidas por policial 
militar, durante a execugao de policiamento, far-se-a na forma do 
Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado do Parana, em 
vigor. 
31 PARANA. Lei Estadual n° 6.774, de 08 de janeiro de 1976, Lei de Organiza~io Basica da 
PMPR. Disponrvel em: 
http://www.pmpr.pr.gov.br/arquivos/pm1/File/Leis/LOB/1976%2001%2008%20-
%20Lei%20Est%206.774%20-%20LOB%20Atualizadapdf. Acesso em: 15 out. 2009. 
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lnfere-se deste diploma legal que o Corpo de Bombeiros e seus lntegrantes 
devem seguir todos OS regulamentos atinentes a Policia Militar do Parana, inclusive 
para Ensino, lnstruyao, Promoc;oas, Disciplina e outros. 
2.8.2 Regulamento Interne de Servic;os Gerais 
0 Regulamento lnterno de Servic;os Gerais da Policia Militar do Parana, 
aprovado pelo Decreta Lei Estadual n° 9.060, de 01 de Dez de 49, estabelece, em 
seu art. 3°, que "a organizayao da PMPR sera baseada na disciplina e hierarquia."32 
0 art. 6° do Decreta em questao afirma: "Comando e funyao do posto e 
constitui uma prerrogativa impessoal, na qual se define e caracteriza o chefe."33 
No seu art. 7°, paragrafo (mico, completa: 
Como chefe, o Comandante da a tropa o seu exemplo de carater e 
de profissional consciencioso, preparando-a, moral e tecnicamente, 
para o desempenho de sua missao militar, social e policial, dirigindo-
a com clarividencia, acerto e seguran~; como administrador, deve 
prever e prover suas necessidades materiais, estabelecer e 
orientar as rela~aes internas e externas da tropa, assegurando-
lhe o progresso e honrando-lhe as tradi~Oes. 34 
(grifo nosso) 
Neste contexto, infere-se que a hierarquia norteia o processo para a assunyao 
das func;oes de comando e chefia no ambito da Policia Militar, cabendo aos 
administradores se prepararem para bern desempenhar suas func;oes, inclusive na 
gestao dos recursos colocados a sua disposic;ao. 
0 Decreta em questao define ainda, respeitando o previsto na Lei de 
Promoyao de Oficiais, que as promoc;Qes obedecerao aos criterios da antiguidade e 
32 PARANA. Decreto Lei Estadual n° 9.060, de 01 de Dezembro de 1949. Aprova o Regulamento 
lnterno de Serviyos Gerais da Polfcia Militar do Parana. Disponfvel em www.pm.pr.pr.qov.br. Acesso 
em 20 out. 2009. 
33 Ibid. 
34 PARANA. Decreto Lei Estadual n° 9.060, de 01 de Dezembro de 1949. Aprova o Regulamento 
lnterno de Servi~os Gerais da Policia Militar do Parana. Disponivel em www.pm.pr.pr.qov.br. Acesso 
em 20 out. 2009. 
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merecimento, bern como o Governador do Estado escolhe o Oficial a ser promovido 
pelo criteria do merecimento, como segue: 
Art. 334. 0 ingresso nos quadros de oficiais das armas ou dos 
servi~os e as promo¢es nos postos da hierarquia respectiva, operar-
se-ao de conformidade com as disposi¢es da Lei de Promo~oes e 
do Estatuto em vigor na Policia Militar ... 35 
Ainda, o mesmo regulamento define o Conselho Economico da Policia Militar 
do Parana e suas atribuiyoes, sendo este presidido pelo Comandante Geral da 
Corporayao, ao qual tambem recai a competencia para indicar os Comandantes das 
demais Unidades da Corporayao, ipsis litteris: 
Art. 395. As transferencias de tenentes coroneis, de urn para outro 
cargo, bern como as respectivas classifica¢es, serao feitas por 
decreta do Govemador do Estado, mediante proposta do 
Comandante Geral. 
Paragrafo unico. lndependem de proposta do Comandante Geral, as 
transferencias e classifica¢es de nomea~oes para cargos na Casa 
Militar do Govemador do Estado. 
Art. 396. Ao Comandante Geral competem as transferencias e 
classifica~oes dos majores, capitaes, subaltemos e aspirantes a 
oficial, nas Unidades, Subunidades e Servi~s da Policia Militar, 
segundo o disposto no paragrafo unico do artigo 41 do Estatuto da 
Corpora~ao. 36 
Do exposto acima, infere-se que as promoyaes e a nomeayao das funyOes de 
Comando de Unidade e do Estado-Maior da Policia Militar do Parana, inclusive a do 
Comandante Geral, estao a criteria do Governador do Estado, bern como se 
evidencia que a responsabilidade administrativa sobre os atos, no desempenho dos 
deveres de oficio, e do nomeado para a funyao e uma delas e a de bern administrar, 
inserido neste mister. 
Do exposto, clareia-se o dever de eficiencia na gestao dos recursos publicos, 
cujo principal responsavel na PMPR e o Comandante Geral, que, em comparac;ao 
com os demais oficiais, tern maiores deveres e atribuiyaes. 
35 Ibid. 
36 PARANA. Decreto Lei Estadual n° 9.060, de 01 de Dezembro de 1949. Aprova o Regulamento 
lnterno de Services Gerais da Policia Militar do Parana. Disponivel em www.pm.pr.pr.gov.br. Acesso 
em 20 out. 2009. 
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Ainda, a norma em questao discrimina quem tern competencia, dentro da 
estrutura militar, de nomear outras funyaes de comando, depreendendo-se que 
estes tambem tern o dever de eficiencia na gestao dos recursos postos a disposiyao 
para o exercicio de sua missao legal. 
0 Corpo de Bombeiros segue os mesmos principios normativos estabelecidos 
no presente decreto para o preenchimento das funyaes, bern como esta inserido no 
mesmo sistema de Promoyaes da PMPR e preenchimento dos cargos, apesar de 
seus membros fazerem parte de urn quadro distinto no efetivo geral da caserna. 
2.8.3 Lei de Promoyao de Oficiais- Lei n° 5.944, de 21 de Maio de 1969 
A Lei de Promoyao de Oficiais aplicavel no ambito da PMPR, Lei n° 5.944, de 
21 de maio de 196937, estabelece principios, requisites, processamento das 
promoyoes e cria a Comissao de Promoyaes de Oficiais (CPO), que e presidida pelo 
Comandante Geral da Policia Militar, conforme os art. 1° e 3° da lei em questao. 
Em seu art. 26, a presente norma tambem estabelece a organizayao do 
quadro de acesso ao posto imediatamente posterior pelos criterios de merecimento 
e antiguidade. 
Os documentos que a CPO deve elaborar sao as fichas de informayoes que 
contem os conceitos emitidos pelos respectivos Comandantes, Chefes ou Diretores 
dos Oficiais a serem incluidos nos quadros de acesso, previstos nos art. 27, item II, 
paragrafos 2° e 3°, do mesmo codex. 
Ainda, o art. 35 assevera que a ficha de merecimento dos concorrentes deve 
ser publicada em boletim interno, e o art. 36 reza: "a contagem de pontos e o 
processo atraves do qual a CPO afere as qualidades morais, intelectuais, 
profissionais e outros fatores que conduzam a estabelecer graus justos e 
equilibrados, com referenda ao merecimento ou nao do oficial." 
0 art. 37 da presente lei regulamenta os pontos a serem registrados nas 
fichas individuais, e o art. 40 estabelece que o conceito a ser emitido sobre o oficial 
e de competencia da CPO, a qual deve observar a conduta militar, esplrito militar, 
37 PARANA. Lei Estadual n° 5.944, de 21 de Maio de 1969. Lei de Promoyao de Oficiais da Policia 
Militar do Parana. Disponfvel em www.pm.pr.pr.gov.br. Acesso em 20 out. 2009. 
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cultura policial militar, carater, conduta civil e dedica~o ao trabalho do Oficial que 
concorre a promo~o. sendo que deste conceito nao cabe recurso, conforme 
estabelece o paragrafo (mico do mesmo artigo. 
A Lei de Promo~ao de Oficiais vige desde 1969, portanto, anterior a 
Constitui~o Federal/88, e apesar de ter sofrido varias altera¢es no decorrer do 
tempo, ainda necessita de pequenas revisoes e altera¢es para se adaptar a Carta 
Magna, como tambem se adequar a realidade requerida da PMPR. No entanto, esta 
lei tern instrumentalidade, desde que aplicada com legitimidade voltada aos valores 
institucionais para avalia~o dos Oficiais que concorrem a promo~o. 
Dentro deste conceito que a CPO emite baseada na ficha que leva em 
considera~o o conceito emitido pelos Comandantes, Chefes ou Diretores que 
trabalham junto ao oficial a serem promovido, acredita-se que a aferi~ao da 
eficiemcia do oficial esteja inserida neste contexto, ou deveria. 
2.8.4 Regulamento de Etica Profissional dos Militares Estaduais do Parana -
Decreto N° 5.075/98 
0 Decreto Lei Estadual n° 5.075, de 28 de dezembro de 199838 e seu anexo, 
constituem-se no Regulamento de Etica da Policia Militar do Estado do Parana, e 
desta filtram-se os itens atinentes ao que se entende ter intima rela~ao com a 
Eficiencia dos integrantes da PMPR e ressalta-se o art. 1°, que se refere a 
organiza~ao "( ... ) norteia-se por principios que formam a consciencia profissional do 
militar estadual e representa imperatives de sua conduta, traduzindo-se pelo tiel 
cumprimento a lei, as ordens das autoridades constituidas ( ... )" 
0 art. 6° edita os valores militares determinantes da moral do militar estadual, 
o item II define que a moralidade publica se caracteriza pela honestidade e 
probidade, tanto no exercicio das atividades administrativas quanto nas atividades 
operacionais, o item Ill define que a responsabilidade publica dos militares e 
38 PARANA. Decreto Lei Estadual n° 5.075, de 28 de dezembro de 1998. Regulamento de Etica 
Profissional dos Militares Estaduais do Parana. Disponlvel em: www.pmpr.pr.gov.br. Acesso em: 20 
out. 2009. 
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evidenciada pelo profissionalismo, pelo exercicio da profissao com entusiasmo e 
perfei9ao, na busca constante de resultados. 
Ainda o art. 7° explicita os deveres eticos a serem seguidos pelos militares 
estaduais e destaca alguns itens com rela9ao intima com o dever de gestao 
eficiente, quais sejam: VIII "cumprir e fazer cumprir a Constituiyao, as leis e as 
ordens legais das autoridades competentes, exercendo sua atividade profissional 
com responsabilidade, incutindo, tambem, o sensa de responsabilidade nos 
subordinados, sempre desempenhando sua missao de forma correta na busca de 
resultados positives."; XII "atuar com devotamento ao interesse publico, colocando-o 
acima dos interesses particulares. "; XVII "exercer as funyaes com integridade e 
equilibria, seguindo os principios que regem a administra9ao publica, nao sujeitando 
o cumprimento do dever as influencias indevidas."; o item que julga-se ser urn dos 
mais importantes e que definem bern o mister de gestionar com eficiencia e o XXXIV 
"atuar com eficiencia e probidade, zelando pela economia e conservayao dos bens 
publicos, cuja utilizayao the for confiada." 
0 presente ato normative vern a reforyar a necessidade de boa gestao dos 
recursos publicos no ambito do Corpo de Bombeiros, e para tal impoe valor 
coercitivo pelo nao cumprimento de seus mandamentos, elevando-os a categoria de 
valor etico da profissao. 
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3 ANALISE DOS DADOS 
Os questionarios constam de 7 (sete) perguntas do tipo fechada, e foram 
aplicadas a 18% do efetivo total existente no Corpo de Bombeiros da Policia Militar 
do Parana, entre Oficiais Superiores, Oficiais Intermediaries, Oficiais Subalternos e 
Pra~as de todas as Unidades da Corpora~ao. 
3.1 PRIMEIRA QUESTAO - CONCEITO PARA EFICIENCIA DA GESTAO DE 
RECURSOS PUBLICOS NO BRASIL 
A primeira questao solicitava atribui~ao de conceito para a eficiencia da 
Gestao dos Recursos Publicos no Brasil, a nivel Federal, visando ao interesse 
publico. As respostas apresentadas sao: 
( ) Excelente - 90% a 1 00% 
( ) Otima - 70% a 89% 
( ) Boa - 50% a 69o/o 
( ) Regular- 30°/o a 49o/o 
( ) Ruim - 1 Oo/o a 29o/o 
( ) Pessima - 0% a 9o/o 
A Tabela 1 demonstra a opiniao dos entrevistados, discriminados por 
Unidades e por circulos hierarquicos, de como esta a eficiencia da Gestao dos 
recursos publicos no Brasil, em nivel federal, visando ao interesse publico. 
TABELA 1 - CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO DOS RECURSOS 
PUBLICOS NO BRASIL, A NiVEL FEDERAL 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 17 0 0 0 0 0 0 0 
Superior 
0 
Oficial 22 3 0 0 1 2 0 0 
0 lntermed. m Oficial 17 3 0 0 0 2 1 0 
Subalt. 
Pra~a 150 12 0 0 0 4 3 5 










































































































































































































































































































































































EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
1 1 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 0 0 1 1 1 0 
152 14 0 2 0 4 7 2 
160 19 0 2 2 5 8 2 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 1 1 0 0 1 0 0 
Superior 
N Oficial 2 1 0 0 1 0 0 0 
en lntermed. 
Q Oficial 7 3 0 0 0 3 0 ~ Subalt 
Pra~ 177 17 1 0 3 5 8 
TOTAL 187 22 1 0 5 8 8 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM 
EXIST. PESQ. TE 
FONTE: Pesquisa de Campo 
EXCELENTE OTIMA m BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
2% 
GRAFICO 2 - CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO 
DOS RECURSOS PUBLICOS NO BRASIL, A 
NiVEL FEDERAL (RESPOSTA GERAL) 








Da observa~ao que se pode fazer do Grafico 2 e Tabela 1 acima 
apresentados, pode-se concluir que a maior parte dos entrevistados (66%>) e de 
opiniao que a eficiencia da gestao dos recursos publicos no Brasil, em nivel Federal, 
e regular ou ruim, demonstrando claramente que OS integrantes do Corpo de 
Bombeiros nao estao satisfeitos com a gestao de recursos federais. As respostas 
"excelente" e "6tima" somam apenas 7%, evidenciando o descontentamento do 
efetivo com a gestao dos recursos federais. 
Analisando-se apenas a opiniao dos Oficiais pesquisados, o resultado obtido 
e semelhante ao geral, conforme se pode verificar no Grafico 3, a seguir 
representado: 
EXCELENTE OTIMA ~ BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
GRAFICO 3 - CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO 
DOS RECURSOS PUBLICOS NO BRASIL, A 
NiVEL FEDERAL (RESPOSTA OFICIAIS) 
FONTE: Pesquisa de Campo 
3.2 SEGUNDA QUESTAO - CONCEITO PARA EFICIENCIA DA GESTAO DE 
RECURSOS PUBLICOS NO PARANA 
A segunda questao solicitava que os pesquisados atribuissem conceito para a 
eficiencia da Gestao dos Recursos Publicos no Parana, nivel Estadual, visando ao 
interesse publico. Foram apresentadas como respostas as indicadas na Tabela 2. 
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( ) Excelente - 90% a 1 OOo/o 
( ) Otima - 70% a 89% 
( ) Boa - 50°/o a 69% 
( ) Regular- 30% a 49% 
( ) Ruim -10o/o a 29% 
( ) Pessima - 0°/o a 9% 
A Tabela 2, abaixo, traz os conceitos atribuidos por Unidade, e por Circulo 
Hierarquico. 
TABELA 2- CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO DOS RECURSOS 
PUBLICOS NO PARANA, A NiVEL ESTADUAL 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 17 0 0 0 0 0 0 0 
Superior 
0 
Oficial 22 3 0 0 0 3 0 0 
0 lntermed. 
m Oficial 17 3 0 0 0 2 1 0 
Subalt. 
Prac;a 150 12 0 0 1 4 5 2 
TOTAL 206 18 0 0 1 9 6 2 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN 6TIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 4 2 0 0 1 1 0 0 
Superior 
Oficial 6 3 0 0 1 1 1 0 
lntermed. 
Oficial 9 10 0 0 3 5 1 1 
Subalt. 
Prac;a 371 124 1 6 31 49 26 11 
TOTAL 390 139 1 6 36 56 28 12 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN 6TIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 3 2 0 0 0 2 0 0 
Superior 
N Oficial 2 2 0 0 1 1 0 0 
0 lntermed. Q 
Oficial 11 6 0 0 1 2 3 0 m 
Subalt. 
Prac;a 357 83 0 7 15 37 18 6 
TOTAL 373 93 0 7 17 42 21 6 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN 6TIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
4 2 0 0 1 1 0 0 
4 3 0 1 0 1 1 0 
9 3 0 0 1 1 1 0 
355 88 0 7 22 34 17 8 
TOTAL 372 96 0 8 24 37 19 8 
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EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 3 1 0 
Superior 
0 0 1 0 0 
.,.. Oficial 5 2 0 0 1 1 0 0 0 
lntermed. G) 
m Oficial 8 5 0 1 3 1 0 0 
Subalt 
Pra~a 317 24 0 0 6 11 4 3 
TOTAL 333 32 0 1 10 14 4 3 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 3 3 0 0 1 2 0 0 
Superior 
Oficial 6 4 0 0 1 2 0 1 
lntermed. 
Oficial 15 0 0 0 0 0 0 0 
Subalt. 
Pra~a 363 34 1 2 11 12 6 2 
TOTAL 387 41 1 2 13 16 6 3 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 3 1 0 0 1 0 0 0 
Superior 
en Oficial 6 2 0 0 0 2 0 0 
0 lntermed. G) 
m Oficial 7 4 0 0 0 3 1 0 
Subalt. 
Pra~a 257 30 1 3 4 11 11 0 
TOTAL 273 37 1 3 5 16 12 0 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
1 1 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 0 0 0 3 0 0 
152 14 0 1 0 8 4 1 
TOTAL 160 19 0 1 1 11 4 1 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 1 1 0 0 1 0 0 0 
Superior 
N Oficial 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
en lntermed. 
G) Oficial 7 3 0 0 2 1 0 0 
~ Subalt. 
Pra~a 177 17 0 0 2 6 8 1 
TOTAL 187 22 0 0 6 7 8 1 
FONTE: Pesquisa de Campo 
EXCELENTE · OTIMA ~ BOA ~ REGULAR RUIM PESSIMA 
GRAFICO 4 - CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO 
DOS RECURSOS PUBLICOS NO PARANA, A 
N(VEL ESTADUAL (RESPOSTA GERAL) 
FONTE: Pesquisa de Campo 
EXCELENTE o QTIMA ~ BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
GRAFICO 5 - CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO 
DOS RECURSOS PUBLICOS NO PARANA, A 
N(VEL ESTADUAL (RESPOSTA OFICIAIS) 
FONTE: Pesquisa de Campo 
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As respostas obtidas para esta pergunta ficaram bern pr6ximas da anterior, 
evidenciando que, para o efetivo do Corpo de Bombeiros, a Gestao de Recursos 
Publicos no Parana e ineficiente, haja vista os 42% de respostas conceituando como 
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"Regular'' e 22% "Ruim". Por outro lado, as res pastas "Boa" e "Otima" totalizaram 
28%. 
Quando analisadas apenas as repostas dos Oficiais (Grafico 5), observa-se 
que mais da metade (53%) considera a Gestae dos Recursos Estaduais "Regular'', 
porem ja ha uma quantidade de respostas qualificando como "Boa" (27%) superior a 
"Ruim" (15%). 
3.3 TERCEIRA QUESTAO - CONCEITO PARA EFICIENCIA DA GESTAO DE 
RECURSOS PUBLICOS NO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 
A terceira questao solicitava, na opiniao do efetivo, qual o conceito atribuido a 
eficiencia da Gestae dos Recursos Publicos no Corpo de Bombeiros da PMPR, 
visando ao interesse publico. Foram apresentadas como respostas as constantes na 
Tabela 3. 
( ) Excelente- 90% a 100o/o 
( ) Otima - 70% a 89% 
( ) Boa - 50% a 69% 
( ) Regular- 30% a 49% 
( ) Ruim - 1 0°/o a 29°/o 
( ) Pessima - 0% a 9% 
A Tabela 3, abaixo, traz os conceitos atribuidos por Unidade, e por Circulo 
Hierarquico. 
TABELA 3- CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO DOS RECURSOS 
PUBLICOS NO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 17 0 0 0 0 0 0 0 
Superior 
0 0 Oficial 22 3 0 0 3 0 0 lntermed. 0 m Oficial 17 3 0 0 2 1 0 0 
Subalt. 
Pra~a 150 12 0 0 2 9 1 0 






































































































































































































































































































































































EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 1 1 0 1 0 0 0 
Superior 
Oficial 1 0 0 0 0 0 0 
lntermed. 
Oficial 6 3 0 1 1 0 0 
Subalt. 
Pra~a 152 14 0 2 2 5 5 
TOTAL 160 19 0 4 3 5 5 
EFETIVO EFETIVO EXCELEN OTIMA BOA REGULAR RUIM 
EXIST. PESQ. TE 
Oficial 1 1 0 1 0 0 0 
Superior 
Oficial 2 1 0 1 0 0 0 
lntermed. 
N Oficial 7 3 1 0 1 1 0 0 
(/) Subalt. 
G) Pra~a 177 17 0 2 6 8 1 
~ 
TOTAL 187 22 1 4 7 9 1 
FONTE: Pesquisa de Campo 
EXCELENTE OTIMA BO'A REGULAR RUIM PESSIMA 
GRAFICO 6 CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO 
DOS RECURSOS PUBLICOS NO CORPO DE 
BOMBEIROS DA PMPR (RESPOSTA GERAL) 














EXCELENTE OTIMA m BOA REGULAR RUIM PESSIMA 
3% 1% 
GRAFICO 7 - CONCEITOS PARA A EFICIENCIA DA GESTAO 
DOS RECURSOS PUBLICOS NO CORPO DE 
BOMBEIROS DA PMPR (RESPOSTA OFICIAIS) 
FONTE: Pesquisa de Campo 
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Observando-se a Tabela 3, assim como o Grafico 6, percebe-se urn aumento 
nos conceitos de "Otima" e "Boa" (47%), se comparados as questoes anteriores, 
alcanyando urn equilibria com os conceitos "Regular'' e "Ruim" (45%), evidenciando 
ja uma melhora no conceito, acreditando urn pouco mais na Gestao dos Recursos 
do Corpo de Bombeiros. 
Quando analisadas apenas as repostas dadas pelos Oficiais, ve-se uma 
conceituayao ainda mais otimista, somando as respostas "Otima" e "Boa" 65%, 
enquanto os conceitos "Regular" e "Ruim" somam apenas 29%. 
3.4 QUARTA QUESTAO - GRAU DE IMPORTANCIA PARA A EFICIENCIA NA 
GESTAO DE RECURSOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 
A quarta questao versava sabre o grau de importancia atribuido pelo 
questionado a eficiencia na Gestao de Recursos do Corpo de Bombeiros do Parana, 
visando ao interesse publico. Foram apresentadas como respostas, conforme 
descrito na Tabela 4: 
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( ) De Fundamental lmportancia; 
( ) Muito importante; 
( ) lmportancia Relativa; 
( ) Pouco lmportante; 
( ) Nada lmportante. 
A Tabela 4 abaixo traz o percentual do efetivo questionado, que acredita ser de 
"Fundamental lmportancia" a Eficiencia, na Gestao dos Recursos Publicos do Corpo 
de Bombeiros do Parana. 
TABELA 4 - PERCENTUAL QUE ACREDITA SER DE FUNDAMENTAL 
IMPORTANCIA A EFICIENCIA, NA GESTAO DOS RECURSOS 
PUBLICOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 
OFICIAL OFICIAL OFICIAL PRACAS 
SUPERIOR INTERMEDIARIO SUBAL TERNO 
-cce . xx . 33,3% 66,7%. 50°/o 















































Analisando-se a Tabela 4, conclui-se que a opiniao dos Oficiais Superiores e 
Oficiais Subalternos sao semelhantes, ultrapassando os 75o/o que acreditam que a 
Eficiencia e de fundamental importancia para a Gestao dos Recursos do Corpo de 
Bombeiros do Parana, enquanto os Oficiais Intermediaries e os Pra9as 












OF. SUPERIOR OF. OF. SU BAL TERNO PRA<:AS 
INTERMEDIAR!O 
GRAFICO 8 - A EFICIENCIA E DE FUNDAMENTAL 
IMPORTANCIA PARA A GESTAO DOS 
RECURSOS DO CB DO PARANA 
FONTE: Pesquisa de Campo 
3% 1% 
DE FUNDAMENT ALIMPORT ANCIA 
· MUlTO IMPORT ANTE 
·· IMPORTANCIARELATIVA 
, POUCO IMPORT ANTE 
NADA IMPORT ANTE 
GRAFICO 9 - GRAU DE IMPORTANCIA ATRIBUiDO A 
EFICIENCIA, NA GESTAO DE RECURSOS 
DO CB DO PARANA 
FONTE: Pesquisa de Campo 
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Analisando-se o Grafico 9, percebe-se que a maioria do efetivo pesquisado 
acredita que a Eficiencia e de fundamental importancia para a Gestao de Recursos 
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do Corpo de Bombeiros do Parana, e ainda outros 28% acreditam ser Muito 
lmportante. 
3.5 QUINTA QUESTAO - GRAU DE IMPORTANCIA ATRIBUiDO A 
NECESSIDADE DE APURA<;AO DE ATOS DE GESTAO INEFICIENTES 
A quinta questao versava sobre o aprimoramento da Gestao Publica, qual o 
grau de importancia atribuido a necessidade de apurac;ao de Atos de Gestao 
lneficiente de Recursos Publicos, por terem causado prejuizo ao Erario. Foram 
apresentadas como respostas aquelas constantes na Tabela 5. 
( ) De Fundamentallmportancia; 
( ) Muito importante; 
( ) lmportancia Relativa; 
( ) Pouco lmportante; 
( ) Nada lmportante. 
( ) Nenhuma das alternativas 
A Tabela 5 traz o percentual que acredita ser de "Fundamentallmportancia" a 
necessidade de apurayao de atos de gestao ineficiente de recursos publicos, por 
terem causado prejuizo ao erario. 
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TABELA 5 - PERCENTUAL QUE ACREDITA SER DE FUNDAMENTAL 
IMPORTANCIA A NECESSIDADE DE APURA<;AO DE ATOS DE 
GESTAO INEFICIENTE DE RECURSOS PUBLICOS 
OFICIAL OFICIAL OFICIAL PRACAS 
SUPERIOR INTERMEDIARIO SUBAL TERNO 





















































Percebe-se, da observac;ao da Tabela acima, que em media 50% do efetivo 
pesquisado e de opiniao que e de fundamental importancia a necessidade de 
apurac;ao de atos de gestao ineficiente de recursos publicos, sendo que apenas os 
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GRAFICO 10 - E DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA A 
APURACAO DE ATOS DE GESTAO 
INEFICIENTE DE RECURSOS PUBLICOS 
FONTE:Pesquisa de Campo 
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GRAFICO 11- GRAU DE IMPORTANCIA ATRIBUiDO PARA A 
NECESSIDADE DE APURACAO DE ATOS DE 
GESTAO INEFICIENTE DE RECURSOS 
PUBLICOS 
FONTE: Pesquisa de Campo 
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A maior parte do efetivo questionado (53%) foi de opiniao que e de 
fundamental importancia, para o aprimoramento da Gestae Publica, a apurac;ao de 
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atos de gestao ineficiente de recursos publicos, par terem causado prejuizo ao 
erario. Outros 26% acreditam ser "muito importante". 
3.6 SEXTA QUESTAO- QUALIDADES DE UM EXCELENTE GESTOR 
Na sexta questao foi solicitada uma enumerac;ao, em ordem crescente, das 
qualidades de urn Excelente Gestor dos Recursos Publicos no ambito do CB da 
PMPR. Foram apresentadas como alternativas para enumerac;ao, as seguintes 
qualidades: Honestidade, Responsabilidade, Lealdade, Eficiencia, Conhecimento 
Tecnico, Conhecimento Operacional, Condicionamento Fisico, Trabalhador. 
A Tabela 6 abaixo traz a media da pontuac;ao recebida pela qualidade 
"Eficiencia", send a que a mais importante recebeu numerac;ao 1 , e a menos 
importante recebeu a numerac;ao 8. Portanto, quanta mais proximo de 1 (urn) for a 
media, mais importante foi considerada, e quanta mais proximo a 8 (oito), menos 
importante. 
TABELA 6 - MEDIA DA PONTUA<;AO RECEBIDA PELA QUALIDADE 
"EFICIENCIA" 
OFICIAL OFICIAL OFICIAL PRACAS 
SUPERIOR INTERMEDIARIO SUBALTERNO 
CCB XX 4,7 2,3 5,1 
1°GB 2,5 3,0 3,0 3,7 
2°GB 3,0 3,5 4,0 4,0 
3°GB 3,0 4,0 3,7 3,9 
4°GB 3,0 1,5 3,6 3,4 
5°GB 4,7 3,3 XX 4 
6°GB 5,0 3,0 3,7 4,3 
1° SGBI 3,0 XX 4,7 3,9 
2° SGBI 5,0 XX 5,3 5,2 
TOTAL 3,6 3,3 3,8 4,2 
FONTE: Pesquisa de Campo 
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Observa-se, da analise da Tabela 6, que o grau de importancia creditado a 
qualidade "Eficiencia" foi media, ficando na casa de 3,3 a 4,2 de media. Saliente-se 
que a melhor media {3,3) foi do circulo hierarquico dos Oficiais Intermediaries, e a 
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GRAFICO 12 - QUALIDADES DE UM EXCELENTE GESTOR 
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GRAFICO 13 - QUALIDADES DE UM EXCELENTE GESTOR 
DOS RECURSOS PUBLICOS NO AMBITO DO 
CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR, POR 
ORDEM DE IMPORTANCIA 
FONTE: Pesquisa de Campo 
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0 grafico 13 mostra as qualidades e habilidades mensuradas pelo efetivo 
questionado, por ordem de importancia na opiniao deles, sendo que a qualidade 
mais importante foi considerada a "Honestidade", e a menos importante, a habilidade 
"Condicionamento Fisico". A qualidade "Eficiencia" foi a quarta melhor pontuada em 
importancia, ficando atras das qualidades Honestidade, Responsabilidade e 
Conhecimento Tecnico. 
3.7 SETIMA QUESTAO - RECURSOS POBLICOS POSTOS A DISPOSICAO 
DOS GESTORES DO CORPO DE BOMBEIROS 
A setima questao da pesquisa solicitava que os militares marcassem as 
opyoes que corresponderiam aos Recursos Publicos, postos a disposiyao dos 
Gestores do Corpo de Bombeiros. Ressalte-se que poderiam ser marcados todos os 
itens que fossem julgados corretos. Foram apresentadas como alternativas as que 
seguem: 
( ) Pessoal (Efetivo da Corporayao ); 
( ) Leis e Regulamentos; 
( ) Plano Oryamentario anual da Unidade; 
( ) Financeiro (Valores em Contas Especiais); 
( ) Rubrica Oryamentaria; 
( ) Materiais (Patrimonio existente nas Unidades); 
( ) Nenhuma das respostas anteriores. 
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TABELA 7 - PERCENTUAL DE ENTREVISTADOS QUE SABEM QUAIS OS 
RECURSOS PUBLICOS POSTOS A DISPOSICAO DOS 
GESTORES DO CORPO DE BOMBEIROS 
OFICIAL OFICIAL OFICIAL PRACAS 
SUPERIOR INTERMEDIARIO SUBAL TERNO 
CCB XX 66,7% 66,7% 16,6% 
1°GB 50o/o 66,7% 20o/o 8,1%) 
2°Ga 0% . QOfo 0% 2,4% 
3°GB 0% 33,3%) 0% 5,7% 
4°GB 0% 0% 0% 2,5% 
5°GB 33,3% 25% XX 5,9% 
6°GB 0% 0% 0% 3,3% 
- . 
1° SGBI 0% XX 0% 7,1% 
2° SGBI 100% OOfo Oo/o 0% 
TOTAL 23,1% 30% 11 '1°/o 5,6% 
FONTE: Pesquisa de Campo 
Pelo que se observa da Tabela 7, o efetivo do Corpo de Bombeiros nao tern 
conhecimento a respeito de quais sao os recursos publicos a disposic;ao dos 
gestores do Corpo de Bombeiros. Entre os Oficiais, os indices sao sensivelmente 
melhores, principalmente entre os Oficiais Intermediaries e Superiores, mas ainda 
assim estao abaixo do indice satisfat6rio. Os indices baixos justificam-se devido a s6 
computar como acerto os que marcaram apenas as tres opc;oes corretas (Pessoal, 










GRAFICO 14- OPINIAO GERAL DO EFETIVO QUESTIONADO, 
A RESPEITO DAS OP<;OES QUE 
CORRESPONDEM AOS RECURSOS PUBLICOS 
COLOCADOS A DISPOSI<;AO DOS GESTORES 
DO CORPO DE BOMBEIROS 








GRAFICO 15 - OPINIAO DOS OFICIAIS, A RESPEITO DAS 
OP<;OES QUE CORRESPONDEM AOS RECURSOS 
PUBLICOS COLOCADOS A DISPOSI<;AO DOS 
GESTORES DO CORPO DE BOMBEIROS 
FONTE: Pesquisa de Campo 
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0 Grafico 14 representa a opiniao geral do efetivo pesquisado, quanta as 
opc;oes escolhidas, que a seu ver sao os Recursos Publicos postos a disposic;ao dos 
Gestores do Corpo de Bombeiros. Observe-se que as opc;Oes mais assinaladas 
foram "Materiais", "Pessoal" e "Pianos Orc;amentarios", aproximando-se das opc;Oes 
corretas, apenas faltando "Financeiro", em Iugar da opc;ao "Pianos Orc;amentarios". 
0 Grafico 15 representa a opiniao apenas dos Oficiais, podendo-se perceber 
que as opc;Qes mais assinaladas foram as que realmente sao Recursos Publicos a 
disposiyao do Corpo de Bombeiros (Pessoal, Financeiro e Materiais). 
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4 ANALISE DAS ENTREVISTAS 
As entrevistas foram realizadas com os Professores Dr. Blenio Cesar Severo 
Peixe e Rogemil Antonio Hembecker, os quais tern not6rio saber na area de 
Orc;amento e Administrayao Publica de recursos, conhecem o Corpo de Bombeiros 
da Policia Militar do Parana e forneceram conceitos praticos sobre eficiencia da 
gestao dos recursos publicos na lnstituiyao. 
As respostas dadas pelos entrevistados foram analisadas pelos autores, e 
encontram-se transcritas na integra em apendice a este trabalho. 
PERGUNTA 1- QUAL SUA OPINIAO SOBRE A EFICIENCIA DA GESTAO DOS 
RECURSOS P0BUCOS NO BRASIL, NiVEL FEDERAL, VISANDO AO INTERESSE 
POBUCO? 
0 Prof. Blenio, em sua resposta, evidenciou o fato de que a maior parte dos 
recursos publicos ja tern destino certo, com as despesas com atividades 
continuadas, o que s6 aumenta a necessidade de eficiencia na aplicayao dos 
recursos. Devido a estas despesas continuadas, e eficiencia fica prejudicada, pois o 
gestor nao tern a disponibilidade destes recursos, aumentando a necessidade de urn 
gerenciamento eficiente dos recursos restantes para investimentos, fazendo com 
que o minimo renda o maximo. Salienta ainda o Prof. Blenio que a aplicac;ao de 
recursos deve obedecer aos ditames legais, bern como atender aos principios 
constitucionais da administrayao publica, ou seja, principios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 
Ja o Prof. Rogemil salienta a importancia de se ter profissionais preparados 
para exercer as func;Qes de gestao de recursos, questionando o atual governo 
federal, que preenche cargos importantes apenas com motivayao politica, sem dar a 
devida importancia ao preparo profissional dos nomeados, prejudicando diretamente 
os principios constitucionais da administrac;ao publica, entre eles o da eficiencia. 
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PERGUNTA 2- QUAL SUA OPINIAO SOBRE A EFICIENCIA DA GESTAO DOS 
RECURSOS PUBLICOS NO PARANA, NiVEL ESTADUAL, VISANDO AO 
INTERESSE PUBLICO? 
0 Prof. Blenio destaca que vern acompanhado as discussoes em tomo do 
orc;amento do Estado, e ressalta que o Govemo do Estado demonstra eficiencia na 
utilizac;ao dos recursos publicos, e que o Govemador tern sido extremamente 
energico com rela<;ao a isso. 
0 Prof. Rogemil diz que a eficiencia, em qualquer nivel, e muito baixa, e 
destaca alguns fatores, como o despreparo e a impunidade. Ressalta ainda o 
descaso dos servidores publicos com a "coisa publica", desde coisas pequenas, 
como luzes acesas e tomeiras abertas, ate o desperdicio em compras equivocadas. 
PERGUNTA 3- QUAL SUA OPINIAO SOBRE A EFICIENCIA DA GESTAO DOS 
RECURSOS PUBLICOS NO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR, VISANDO AO 
INTERESSE PUBLICO? 
Segundo o Prof. Blenio, os recursos do Fundo de Recursos do Corpo de 
Bombeiros sao utilizados com criteria, e os gestores da Corporac;ao utilizam os 
recursos de maneira eficiente. Na mesma linha, o Prof. Rogemil elogiou o Corpo de 
Bombeiros, que desde sua epoca na ativa, ja era quem melhor cuidava de seus 
materiais, o mesmo acontecendo com a gestao dos recursos financeiros. 
PERGUNTA 4 - QUE GRAU DE IMPORTANCIA 0 SR. ATRIBUI PARA A 
EFICIENCIA NA GESTAO DOS RECURSOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO 
PARANA? JUSTIFIQUE. 
Conforme o Prof. Blenio, observa-se que os Oficiais do Corpo de Bombeiros 
preocupam-se com a melhor utilizac;ao dos recursos. 0 Prof. Rogemil considera 
importantissimo, pois os recursos sao escassos, e por isso devem ser maximizados. 
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PERGUNTA 5 - PARA 0 APRIMORAMENTO DA GESTAO DE RECURSOS 
PUBLICOS, 0 SR. VE COMO IMPORTANTEA NECESSIDADE DEAPURA<;AO DE 
ATOS DE GESTAO INEFICIENTES, POR TEREM CAUSADO PREJUJZO AO 
ERARIO? JUSTIFIQUE. 
0 Prof. Bienia destacou que qualquer desvio de recurso publico deve ser 
apurado, por meio de sindicancia ou inquerito, oferecendo aos suspeitos ampla 
defesa. 0 Tribunal de Contas pode ainda atribuir multa, conforme estipulado em seu 
Regimento lnterno. Destaca ainda o professor que a sociedade pode e deve 
fiscalizar a aplicayao dos recursos, pois e ela quem mantem o Estado, por meio de 
seus impastos. As leis em vigor, entre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, exigem 
que nao haja descontinuidade de obras, em trocas de governo. 
0 Prof. Rogemil disse que e importante, pois os recursos sao poucos, e se 
mau aplicados, 0 prejuizo e coletivo. Diz ainda que 0 que falta e planejamento, OS 
comandantes tern que estabelecer prioridades. 
PERGUNTA 6- 0 SR. ACREDITA QUE TEMOS ESPA<;O PARA MELHORAR NOS 
TRES NIVEIS, OU SEJA, ESTRATEGICO, GERENCIAL E DE EXECU<;AO? 
MUITAS VEZES NAO TEMOS PESSOAS COM CAPACIDADE GERENCIAL NA 
GESTAO DOS RECURSOS. HAVERIA ESPA<;O PARA TRABALHARMOS ESTE 
PESSOAL, PARA QUE ELES MELHOREM A EFICIENCIA? 
0 Prof. Bienia acredita que nao s6 os altos executives, mas em nivel 
gerencial, as pessoas que subsidiam tomadas de decisao deveriam estar 
preparados para o correto emprego dos recursos, de forma a permitir uma medic;ao, 
por meio de indicadores. Em caso de rna aplicayao dos recursos, deve-se verificar 
quem era o responsavel, para que este se justifique. Muitas vezes os recursos 
demoram a ser liberados, e quando o sao, ha pouco tempo para sua aplicac;ao. Se 
nao houver habilidade por parte do gestor, este recurso se perde. No caso do Corpo 
de Bombeiros, isto reflete na sua atividade, pois a falta de investimento podera 
custar vidas. 
Esta pergunta nao foi feita ao Cel Rogemil, pois nao constava do roteiro. 
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5 CONCLUSAO 
0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana tern uma grande 
responsabilidade em termos Constitucionais, haja vista que a Carta Magna, alem de 
diferenciar o Corpo de Bombeiros dos demais 6rgaos publicos, tambem define a 
competencia da Organiza~o. atribuindo a missao de salvar vidas, preservar a 
incolumidade fisica das pessoas e preservar o patrimonio, para fugir urn pouco do 
texto legal, mas em sintese sao palavras que representam muito bern os objetivos. 
Pode-se afirmar que dentre os diversos lnteresses Publicos, estes sao deveres de 
oficio atinentes a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Parana. 
A razao de ser do Corpo de Bombeiros funda-se no salvar vidas, nao que as 
outras competencias sejam despreziveis, porem, diante de urn bern de tamanha 
relevancia, que e a vida das pessoas que compoem a sociedade, os demais se 
tornam menores. Ressalte-se que esta responsabilidade foi atribuida pelo legislador 
Constitucional, que o fez depositando a confian~ da popula~o no Corpo de 
Bombeiros. 
A magnitude da func;ao e a confian~ que a popula~o credita a Corpora~o. 
ja seriam suficientes para gerar o dever de bern administrar os recursos pastas a 
disposi~o do Corpo de Bombeiros na realiza~o de seus misteres, visando ao 
Interesse Publico. Porem, existem outros diversos norteadores legais a serem 
obedecidos objetivamente, e outros que, apesar de nao constituir objetivos, ainda 
sao de dificil entendimento e coerc;ao, como, par exemplo, o Principia da Eficiencia. 
Este principia, que em termos legais e recente, potencializa-se frente ao 
objeto que trata o Corpo de Bombeiros, devendo ser o norte de todos os integrantes, 
nao excluindo a responsabilidade dos mais novas ou dos mais antigos, seja par 
ac;ao ou omissao, que no caso dos Agentes Publicos e muito grave. 
0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana atendeu, segundo 
relat6rio extraido do Sistema de Controle de Ocorrencia, somente no ana de 2008, 
134.067 (cento e trinta e quatro mil e sessenta e sete) ocorrencias, nao sendo 
possrvel determinar o numero de pessoas diretamente envolvidas ou que se 
utilizaram dos servic;os, no entanto o expressive numero evidencia que e urn servic;o 
bastante requerido pela popula~o. 
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0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar possui atualmente urn efetivo de 
2.681 (dois mil, setecentos e oito) integrantes, para atender aproximadamente 
134.067 (cento e trinta e quatro mil e sessenta e sete) ocorrencias, o que da uma 
media de 50 (cinquenta) ocorrencias por individuo do Corpo de Bombeiros no ano 
de 2008, considerando inclusive aqueles que exercem fun~s burocraticas ou meio 
dentro da estrutura militar da Corporayao. 
Deflui destes numeros, bern como da relevancia do dever de oficio do Corpo 
de Bombeiros na defesa do Interesse Publico, manter, mesmo naqueles integrantes 
que estao distantes da funyao operacional, que eles salvam vidas e devem, alem de 
manter-se preparados para atuar operacionalmente, realizar sua funyao da maneira 
mais eficiente possivel, haja vista que nesta empreitada, desde a mais simples 
economia de luz de urn quartel ou mesmo a economia de uma folha de papel, conta 
muito para o nosso salvar vidas, em beneficia da popula~o do Parana. 
lnfelizmente, com o passar do tempo, as pessoas, dentro das func;oes 
exercidas no Corpo de Bombeiros da Policia Militar, vao arrefecendo a fe na missao 
de salvar vidas e na de defender o Interesse Publico parecendo, muitas vezes, uma 
luta ingl6ria para os que tentam se manter fieis aos objetivos legitimos, jurados no 
inicio da carreira e insculpido no arcabouc;o juridico vigente de nosso pais, tanto 
como principia, como lei ordinaria. 
De todas as leis e regulamentos abordados, conclui-se que a Corporac;ao e 
uma instituiyao militar baseada na hierarquia e disciplina, afeta a todos os 
regulamentos militares e tambem ao Direito Administrativo, leis e principios 
normativos. No entanto, na pratica administrativa do dia a dia, bern como nos 
bancos escolares da instituic;ao, nao se pacificou ainda a ideia ou determinayao legal 
da eficiencia, mas sim o de cumprir a ordem, mais pela forc;a dos regulamentos 
militares, que sao de coerc;ao imediata, do que focados no Interesse Publico, 
intimamente ligado com o Direito Administrativo e com a Constituiyao Federal. 
Ainda, concluimos que os regulamentos militares aplicaveis a Corporac;ao sao 
instrumentos de grande importancia e valor administrativo quando utilizados 
legitimamente por integrantes bern preparados e bern intencionados, ou pode ser 
uma arma nas maos de pessoas despreparadas ou mal intencionadas, tanto no polo 
ativo de quem transmite a ordem, quanto no passivo, de quem a recebe. Portanto, 
nesta funyao administrativa que serve de base para o exercicio da missao tim nao 
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ha inimputaveis, todos, em menor ou maior grau, sao responsaveis pelo resultado 
dos trabalhos. 
Por meio das pesquisas incluidas neste trabalho buscou-se, junto as 
Unidades do Corpo de Bombeiros, por meio de correspondencia eletronica e 
relat6rios, os valores gastos anualmente com as atividades de bombeiros, e chegou-
se a urn valor aproximado, pois algumas subunidades nao tinham este controle e 
nem conseguiram levantar os valores a tempo. No entanto, a quantia levantada e 
bastante expressiva, pois ficou em aproximadamente 129 milhoes de reais s6 no 
anode 2008. 
Este custo anual considerou os salaries pagos aos integrantes do Corpo de 
Bombeiros e os recursos do Estado e dos Convenios aportados na Corporayao. 
0 custo anual dos serviyos demonstra em valores o esforyo da populayao por 
meio de seus tributes pagos ao Estado e empregados no Corpo de Bombeiros, bern 
como evidencia mais uma vez a importancia em bern administrar. 
De posse dos custos dos serviyos (R$ 128.936.219,30) e do numero de 
ocorrencias (134.067) atendidas no anode 2008, e possivel, por uma conta simples 
de divisao, chegar-se ao custo media por atendimento, chegando-se ao valor 
aproximado de R$ 962,00 por ocorrencia no ano de 2008. 
Ainda no campo dos numeros, obteve-se urn relat6rio do ano de 2008, junto a 
Quarta Seyao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, que levantou o valor 
patrimonial do Corpo de Bombeiros, chegando a urn valor de referencia que se 
acredita aquem do real, pois foi baseado no IPTU dos im6veis, que e uma avaliayao 
menor em relayao a real. Este relat6rio considerou as viaturas, maquinarios, 
equipamentos, im6veis e mobiliarios e chegou-se a urn valor aproximado de 140 
milhoes de reais. 
Ainda, na mesma linha dos numeros, o valor patrimonial, se somado ao custo 
anual, chega a 269 milhoes de reais, que apesar de serem numeros aproximados, 
dao a ideia da importancia e necessidade de uma boa gestao deste enorme 
patrimonio. 
Analisando-se os dados obtidos, chegaram-se a dois exemplos de boa gestao 
de parte deste enorme patrimonio, que se acredita nao serem os unicos, mas 
demonstram bern a importancia do tema deste trabalho: 
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a) Urn deles foi durante o ano de dois mil e oito, no Primeiro Grupamento 
de Bombeiros. 0 Comandante, apesar de estarem licitados os 
consertos das viaturas, exigiu outros oryamentos para comparar os 
prec;os cobrados pela empresa ganhadora da licitayao do Estado. 
Nesta discussao conseguiu economizar aproximadamente cern mil 
reais no ano. 
b) Outro born exemplo e a norma estabelecida pelo Oficial da T erceira 
Sec;ao do Primeiro Grupamento de Bombeiros, para realizac;ao do 
Servic;o Extraordinario. A norma partiu de urn estudo da necessidade, 
estabelecendo os dias e postos onde estes servic;os se fazem 
necessaries, indo em encontro a ideia de muitos integrantes que ate 
hoje nao entendem que neste caso, prevalece a necessidade da 
Corporayao, e o que esta em jogo e o Interesse Publico e nao o 
particular. 
Com intenc;ao de verificar a opiniao dos integrantes da Corporayao quanto a 
eficiencia da gestao dos recursos publicos disponibilizados para os servic;os de 
bombeiros no Parana, visando atender o Interesse Publico de Competencia do 
Corpo de Bombeiros, aplicaram-se 468 ( quatrocentos e sessenta e oito) 
questionarios nas oito Unidades da Corporac;ao espalhadas pelo Estado e procurou-
se obter a participayao de no minimo 10 % dos Oficiais Superiores, Oficiais 
Intermediaries, Oficiais Subalternos e Prayas, que, apesar de nao ser urn referencial 
fidedigno da eficiencia administrativa, acredita-se refletir muito da realidade interna, 
inclusive a de quem o declarou nos questionarios. 
Dos questionarios respondidos por 18% dos integrantes das Unidades da 
Corporac;ao, quanto a opiniao da Eficiencia na Gestao dos recursos do Corpo de 
Bombeiros visando ao Interesse Publico, resultou em opinioes divididas, com 50% 
das opinioes divididas em Regular (32%), Ruim (13%) e Pessima (5%), e os outros 
50% divididos entre Boa (30%), Otima (17%) e Excelente (3%). 
Ainda, os mesmos integrantes da Corporayao expressaram suas opinioes 
quanto a importancia da Eficiencia para a Gestao dos Recursos Publicos postos a 
disposic;ao do Corpo de Bombeiros, visando ao Interesse Publico da seguinte forma: 
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56% consideram a eficiencia de fundamental importancia, e 28% consideram muito 
importante, totalizando apenas estas duas opyaes, 84%. 
Quanto a necessidade de apura«;ao de Atos de Gestao lneficientes de 
Recursos Publicos, por terem causado prejuizo ao erario, obteve-se a 
preponderancia das respostas Fundamentallmportancia (53%), e Muito lmportante 
(26%), denotando que o efetivo do Corpo de Bombeiros preocupa-se com a 
responsabilizac;ao da rna versac;ao do erario. 
A sexta questao do questionario apresentou oito qualidades necessarias aos 
gestores de recursos publicos do Corpo de Bombeiros, obtendo-se a seguinte 
classifica<;ao por ordem de importancia, na opiniao do efetivo pesquisado: 
1 o - Honestidade; 
2° - Responsabilidade; 
3° - Conhecimento T ecnico; 
4°- Eficiencia; 
5°- Conhecimento Operacional; 
6° - Lealdade; 
7° - Trabalhador; 
8°- Condicionamento Fisico. 
A qualidade "eficiencia", portanto, foi considerada de importancia media na 
opiniao dos entrevistados. 
A pergunta 7 faz referencia ao numero de integrantes que sabem do que se 
compoem os recursos publicos (pessoal, material e financeiro), e chegou-se a 
conclusao de que o efetivo, no geral, nao conhece quais sao estes recursos. 
Da analise dos questionarios, chega-se a conclusao que a grande maioria do 
publico interne e de opiniao que o Corpo de Bombeiros nao esta em nivel excelente 
de gestao, em rela<;ao aos recursos postos a disposi<;ao dos gestores na realizac;ao 
das atividades de bombeiro (grafico 6). Em contrapartida, percebe-se tambem que, 
comparado com demais 6rgaos do Governo Federal, bern como do Governo 
Estadual, o Corpo de Bombeiros goza de avalia<;ao positiva, devido ao alto grau de 
profissionalismo de seus integrantes, que se nao sao preparados tecnicamente para 
a fun<;ao, tentam compensar pela seriedade com que desempenham suas 
atribuic;oes, e comprometimento com a sociedade. 
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Ainda na mesma esteira soma-se a posi~o do Professor Rogemil Antonio 
Hembecker, que por muito tempo trabalhou com a atividade or~mentaria da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiros, de que a Corpora~o pode nao realizar uma 
administrayao excelente, mas ainda assim, destaca-se positivamente em 
comparayao com as demais, ressaltando a importancia da eficiencia na Gestao dos 
Recursos, pois deve-se fazer o maximo, com o minimo (maximiza~o dos recursos), 
que deve ser a meta da Corpora~o. 
Nao diferente, a posiyao do Professor Doutor Blenio Cesar Severo Peixe, que 
tern conhecimento sobre a Gestao dos Recursos Publicos do Estado do Parana, 
afirma que urn dos grandes problemas da administrayao publica e a execuyao do 
oryamento. Salienta o insigne professor, que a eficiencia fica prejudicada, pois nem 
sempre o gestor tern a disponibilidade dos recursos, devido as despesas com 
atividades continuadas. Nao obstante os problemas ligados a ineficiencia, o Prof. 
Blenio tambem teceu elogios a Gestao de Recursos por parte do Corpo de 
Bombeiros. 
Oeste breve estudo sobre a importancia do Principia da Eficiencia aplicavel a 
Gestao dos Recursos Publicos, postos a disposi~o do Corpo de Bombeiros na 
realizayao de sua competencia dentro do rol do Interesse Publico, na sua nobre 
missao de salvar vidas, evidencia-se que o Corpo de Bombeiros tern urn born 
espayo para melhorar, haja vista a opiniao interna, em que apenas 50% acredita que 
a Gestao dos Recursos Publicos e eficiente. 
Este conceito interno, de born para regular, conectado ao montante apurado 
em valores gastos, por exemplo, durante o ano de 2008 na atividade de Bombeiro 
Militar no Parana, somado ao valor do patrimonio existente, resulta 
aproximadamente 269 milhoes de reais. Portanto, se for melhorado o conceito 
interno da Gestao dos Recursos Publicos postos a disposi~o do Corpo de 
Bombeiros para predominancia de conceito 6timo, isto significaria muito em termos 
de valores, trazendo urn acrescimo corisideravel no potencial de bern executar sua 
missao, que eo "Salvar Vidas", principalmente se bern administrado. 
Levantou-se ainda a necessidade de conscientizar o efetivo do Corpo de 
Bombeiros, quanto aos Recursos colocados a disposiyao da Corporayao, pois nao 
ha como haver urn born gerenciamento destes, se muitos integrantes nao sabem 
quais sao estes recursos. 
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0 presente trabalho foi delineado para ter conteudo pratico e merece, a nosso 
ver, aprofundamentos, haja vista a relevancia do tema e a necessidade de 
aprimoramento das praticas de Gestao dos recursos publicos, nao s6 no Corpo de 
Bombeiros da Policia Militar do Parana, mas em toda a maquina publica do Estado. 
A grande mudan~ que se pode defluir deste trabalho e a comportamental. 
Portanto come~ por este que aprendeu urn pouco mais sabre o tema enquanto 
pesquisava, indo ate os bancos escolares da Corporayao, chegando a seus 
integrantes, para que, quando praticarem seus atos de gestao, o fayam 
fundamentados nos principios legais, em beneficia do Interesse Publico, de acordo 
com seu dever de oficio. 
Na concepyao academica, entende-se que o Corpo de Bombeiros poderia 
dispensar aos seus integrantes, durante os cursos de Formayao, Aperfeiyoamento, 
Superior e outros, conhecimentos mais aprofundados nas disciplinas necessarias a 
urn born administrador, tanto das inferencias legais quanta as de resultado pratico de 
seus atos de gestao. 
Ainda sugere-se que os atos administrativos, por ayao ou omissao, de 
resultados teratol6gicos ao Erario sejam apurados nos ditames legais de 
responsabilidade administrativa e verificado suas causas, para impedir que atos da 
mesma natureza continuem a ocorrer, evitando, desta forma, novas prejuizos aos 
recursos publicos. 
Que as leis e regulamentos internes aplicaveis a Corporayao sejam revistos 
diante dos ordenamentos maiores do nosso pais, tanto em seu conteudo quanta em 
sua forma de aplicayao, pais muitos destes regulamentos e suas aplicayaes internas 
estao em desalinho com as novas determinayoes legais vigentes. 
A Corporayao deve atualizar seus planejamentos de Gestao de Iongo prazo, 
tanto na Gestao de Pessoal, Material, Oryamentario e inclua a Gestao da lnformayao 
lnstitucional, que entende-se ser urn grande patrimonio do Estado. 
Sugere-se, finalmente, que seja estudada a viabilidade de implantayao da 
Avaliayao Peri6dica de Eficiencia, aos integrantes da Corporayao, nos moldes de 
outras instituiyaes. 
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APENDICE 1 - TRANSCRICAO DA ENTREVISTA REALIZADA COM 0 
PROFESSOR DR BLENIO CESAR SEVERO PEIXE 
PERGUNTA 1 - Qual sua opiniao sobre a eficiencia da gestao dos recursos publicos 
no Brasil, nivel federal, visando ao interesse publico? 
RESPOSTA - A questao da eficiencia, embora haja previsao dentro de urn 
planejamento estabelecido, em funyao de ser urn or~mento autorizativo, encontra 
uma seria dificuldade no processo de execuyao, porque s6 podemos executar, a 
medida que o or~mento vai sendo liberado. Por for~ do or~mento ser liberado 
com prioridade a atividades continuadas, como por exemplo pagamento de pessoal, 
"manter a maquina publica funcionando"; tem-se despesas que sao prioritarias, e a 
partir dai e que se estabelece uma definic;ao, urn planejamento para a execuyao de 
outras despesas, que nao sao despesas obrigat6rias e intransferiveis. 
lsto acontece de forma que a eficiencia, no sentido da utilizayao do recurso 
publico, fica urn pouco prejudicada, em funyao de determinada despesa, que 
conforme ja comentado, sao despesas obrigat6rias, despesas que entra governo, sai 
governo, elas continuam. Entao, a eficiencia na aplicayao de recursos pode ser 
entendida no sentido de se aplicar os recursos da melhor forma possivel, sempre 
buscando otimizar os resultados, ou seja, se fazer mais, ou menos otimizac;ao de 
recursos; este e o conceito basico de eficiencia. Portanto, neste sentido, se 
conseguirmos aplicar os recursos dentro de uma visao de se minimizar custos, no 
cumprimento de ac;ees e programas, estaremos atendendo o principia da eficiencia 
no uso dos recursos publicos. 
Praticamente toda gestao publica e definida em normas e legislac;oes, tais 
como a Constituiyao Federal e Leis Complementares, tendo o gestor publico que 
fazer sempre exatamente o que esta definido na lei. Logicamente, que quando se 
coloca que esta definido em lei, ha uma serie de procedimentos a serem seguidos, 
principalmente atendendo aos principios do art. 37 da CF, que e a legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia, que e o item em questao. 
PERGUNTA 2 - Qual sua opiniao sobre a eficiencia da gestao dos recursos publicos 
no parana, nivel estadual, visando ao interesse publico? 
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RESPOSTA - No Parana, eu tenho observado e acompanhado o or9amento, e 
inclusive participo, as vezes, da discussao com os tecnicos da Secretaria do 
Planejamento, sendo a apresenta9ao normalmente realizada pelo proprio Secretario. 
Sao geralmente discutidas as leis, o PPA, a LDO, e a Lei de Or98mento Anual, em 
fun9ao das prioridades que o Governo do Estado do Parana estabelece. 0 Governo 
do Estado do Parana, de uma maneira geral, tern sido eficiente na utiliza9ao dos 
recursos publicos, principalmente neste periodo do Governo Roberto Requiao. 0 
Governador tern sido extremamente energico em rela98o a utiliza98o dos recursos. 
Logicamente que nao existe, em qualquer gestao publica, uma perfei9ao, mas o que 
a gente percebe pelas linhas e diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado do 
Parana, e que se busca a eficiencia na utiliza98o dos recursos publicos; isto eu 
tenho percebido ao Iongo destes ultimos sete ou oito anos de governo. 
PERGUNTA 3 - Qual sua opiniao sobre a eficiencia da gestao dos recursos publicos 
no Corpo de Bombeiros da PMPR, visando ao interesse publico? 
RESPOSTA - Trabalho com a Policia Militar do Estado do Parana desde 1997, 
sendo que neste periodo trabalhamos com praticamente todos os Oficiais 
Superiores do Estado do Parana, e de outros Estados, que participam do Curso com 
a PMPR, inclusive Oficiais de outros paises. Sendo assim, o que se observa em 
rela9ao ao Fundo de Recursos do Corpo de Bombeiros, e que ha urn criteria para 
sua utiliza9ao; o que eu tenho observado, sem me aprofundar, e que os Gestores do 
Corpo de Bombeiros tern utilizado os recursos de maneira eficiente; logicamente que 
existe toda uma questao politica, de prioridade em rela9ao a utiliza9ao destes 
recursos. 
PERGUNTA 4- Que grau de importancia o sr. atribui para a eficiencia na gestao dos 
recursos do Corpo de Bombeiros do Parana? Justifique. 
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RESPOSTA- A propria concepgao conceitual da criagao de urn Fundo tern urn 
objetivo definido, e pelo que n6s observamos, Iemos e acompanhamos, ate mesmo 
com discussoes em sala de aula, com os Oficiais que participam do Curso, mais 
especificamente o pessoal que exerce a fungao de Bombeiro Militar, temos 
percebido que existe sempre uma preocupagao com a melhor utiliza~o dos 
recursos, inclusive considerando a oportunidade e a impessoalidade na utilizagao 
destes recursos. 
PERGUNTA 5 - Para o aprimoramento da gestao de recursos publicos, o sr. ve 
como importante a necessidade de apuragao de atos de gestao ineficientes, por 
terem causado prejuizo ao erario? Justifique. 
RESPOSTA - Qualquer desvio ou rna versa~o de recurso publico deve ser 
apurado, ate por for~ de lei, porque os Tribunais estao ai para fiscalizar e 
acompanhar, logicamente que sem poder decis6rio, mas tern uma prerrogativa, que 
e do relat6rio previa. T oda aprovagao de urn relat6rio em fungao da rna versat;:ao de 
recurso, ou seja, advindo de uma sindicancia interna, ou de urn inquerito 
administrative, tern todos OS procedimentos necessaries, oferecendo as pessoas 
suspeitas de desvio dos recursos ampla defesa. 86 entao e que sera encaminhado o 
relat6rio consubstanciado com as evidencias, se houve ou nao houve rna versat;:ao 
de recursos. 
A partir dai, cabe ao Poder Legislative, e depois ao Ministerio Publico, e ao 
Poder Judiciario, apurar as penalidades que estabelecerem, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, inclusive as multas, sendo que o proprio Tribunal de 
Contas tern poder para atribuir multa, em funt;:ao de seu regimento interne, que 
preve a rna versagao de recursos, perda de prazo, e outras questoes, multas que 
estao definidas no seu Regimento Interne. 
Entao, todo desvio de recurso deve ser apurado porque a sociedade, ate por 
uma questao de controle social, preocupa-se com isso, ja que a sociedade e que 
mantem o Estado em funcionamento, a partir da arrecadat;:ao dos seus recursos, 
disponibilizando ao Estado, mediante Lei previamente aprovada para a arrecadagao, 
por meio das receitas ort;:amentarias. Entao, a sociedade tern todo o direito de 
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cobrar a utilizac;ao dos recursos de forma transparente, para que realmente seja 
validado este principia. 
Existe urn aperfeic;oamento natural, a partir de modelos e exemplos que 
aconteceram no passado. Hoje, por exemplo, para comec;ar uma obra, o gestor tern 
que concluir as que estao em andamento, nao se admitindo a questao da 
descontinuidade em funyao da mudanc;a de govemo. Se seguirmos a risca o que 
estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal e outros instrumentos de fiscalizac;ao, 
tem-se que ter todo urn cuidado no sentido de dar continuidade aos projetos. 
Logicamente, ha projetos que se nao forem bern elaborados, visando a questao de 
visibilidade, em termos de importancia daquela gestao, pode ser projeto que ja 
nasceu com certa dificuldade no sentido de viabilidade, mas todo o recurso aplicado 
em projetos deve ter preferencia, ate que se conclua este projeto, para que nao fique 
em obras inacabadas, como acontecia no passado. 
PERGUNT A 6 - 0 sr. acredita que temos espac;o para melhorar nos tres niveis, ou 
seja, estrategico, gerencial e de execuc;ao? Muitas vezes nao temos pessoas com 
capacidade gerencial na gestao dos recursos. Haveria espac;o para trabalharmos 
este pessoal, para que eles melhorem a eficiencia? 
RESPOSTA - Ha questoes que sao essenciais para urn governo, e ate para o 
Estado, o que teria que se definir, e o que e atividade tipica de Estado, ou de 
Governo, especificamente. Sao duas vertentes que existem na Administrayao 
Publica, seja ela direta ou indireta, entao voce teria que definir quais sao as 
prioridades, verificar inclusive qual e o custo da oportunidade de se fazer 
determinado projeto, ou o custo da oportunidade de se manter determinada 
atividade. Por exemplo, ha varios projetos em que houve descontinuidade em func;ao 
da mudanc;a de Governo, ou mudanc;a na Gestao, mas o Administrador Publico 
deveria ser treinado, capacitado e qualificado; nao s6 os altos executives, mas em 
nivel gerencial, quer dizer, o Staff, as pessoas que subsidiam o tomador de decisao 
deveriam estar preparadas, para tentar da melhor forma possivel empregar os 
recursos de forma estrategica, e que os resultados viessem a ser evidenciados no 
futuro, inclusive com a mediyao atraves de indicadores. 
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Logicamente que quem estabelece a estrategia nao vai estabelecer os 
indicadores, teria que ter outro orgao, responsavel por estabelecer indicadores para 
medir, para verificar se o que foi colocado nos objetivos, nas metas de urn governo 
ou de urn dirigente foram cumpridas ou nao, com indicadores medindo, servindo 
como urn parametro de medi~ao, se forem atingidos os objetivos e as metas 
estabelecidas. 
Em caso da rna aplica~o dos recursos, em urn caso extrema, teria que se 
fazer uma apura~o acurada de quem tomou a decisao, quem era o responsavel na 
epoca, para que ele responda por isso. Pelo menos, ele vai ter que se justificar 
perante o orgao fiscalizador ou a propria organiza~o, porque nos temos urn 
problema serio, as vezes voce tern problemas de libera~ao de or~mento, em que 
fica numa pendencia, uma certa pendencia que chega ao final do ano, e voce nao 
consegue executar, e em fun~o destes prazos estabelecidos que nos temos, falta 
de planejamento, voce de repente e atropelado pela libera~o de recursos, tern que 
gastar, e ai come~ urn processo de licita~ao, voce tern que agilizar todo esse 
processo, e se nao conseguir ate o prazo definitive para empenho, voce acaba nao 
utilizando os recursos que poderiam estar fazendo falta para urn projeto de qualquer 
natureza que o Corpo de Bombeiros tenha solicitado, e que e importante ate para a 
atividade, cumprindo a missao dos bombeiros. 
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APENDICE 2 - TRANSCRICAO DA ENTREVISTA REALIZADA COM 0 
PROFESSOR ROGEMIL ANTONIO HEMBECKER 
PERGUNTA 1 - Qual sua opiniao sabre a eficiencia da gestao dos recursos publicos 
no Brasil, nivel federal, visando ao interesse publico? 
RESPOSTA- A eficiencia da Gestao dos Recursos Publicos no Brasil e muito baixa. 
No Brasil falta civismo. Criticando urn pouco o governo federal, ve-se que o Governo 
esta repleto de companheiros. Setores tecnicos importantes, basicos, sendo 
comandados por sindicalistas, por pessoas despreparadas para a fun~o. Empresas 
do Governo, como a Petrobras, viraram cabides de emprego. Estas fun~oes devem 
ser desempenhadas por profissionais do ramo. 
PERGUNTA 2 - Qual sua opiniao sabre a eficiencia da gestao dos recursos publicos 
no Parana, nivel estadual, visando ao interesse publico? 
RESPOSTA- A eficiencia na utiliza~o de recursos, tanto a nivel estadual, quanta 
federal, e muito baixa por varios motivos: primeiro, porque colocam pessoas 
despreparadas, em fun¢es que nao conhecem; segundo, e aquela velha frase: 
"este e da ativa mesmo", "ninguem esta vendo", "ninguem esta sabendo"; os 
gestores erram, desviam muita coisa, e sempre aquela desculpa: "todo mundo faz, 
porque nao fa~o tambem?" Nao sao todos, e clara, mas infelizmente uma boa parte 
dos servidores publicos nao cuida como deveria dos bens, dos recursos publicos. 
Coisas banais, como luzes acesas dia e noite, inclusive no horario de almo~o. 
torneiras estragadas, pingando, armazenamento errado, as coisas estragam, 
compras em demasia, os generos alimenticios estragam. 
PERGUNTA 3 - Qual sua opiniao sabre a eficiencia da gestao dos recursos publicos 
no Corpo de Bombeiros da PMPR, visando ao interesse publico? 
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RESPOSTA - Observando o Bombeiro, cabe aqui urn elogio, porque no tempo em 
que estive na ativa, o Bombeiro era quem melhor cuidava do material. Outro detalhe: 
quem sempre realizava instruc;ao de manutenc;ao, era o Bombeiro, nao sei como 
esta hoje. Ao passar o servic;o, a equipe que saia limpava a viatura, a guarnic;ao que 
entrava tinha instruc;ao de manutenc;ao. Quanto a gestao dos recursos, tambem era 
o Corpo de Bombeiros quem cuidava melhor. 
PERGUNTA 4 - Que grau de importancia o sr. atribui para a eficiencia na gestao dos 
recursos do Corpo de Bombeiros do Parana? Justifique. 
RESPOSTA- E importantissimo! Os recursos sao escassos, sao poucos recursos, 
para muitas coisas a serem feitas, tendo, portanto que elencar prioridades, e nas 
prioridades, deve-se maximizar os recursos. 
PERGUNTA 5 - Para o aprimoramento da gestao de recursos publicos, o sr. ve 
como importante a necessidade de apurac;ao de atos de gestao ineficientes, por 
terem causado prejuizo ao erario? Justifique. 
RESPOSTA - Com certeza e importante, pois conforme ja disse, os recursos sao 
poucos, e devem ser utilizados, e aplicados, conforme foi estabelecido. 0 problema 
e que na pratica, estes gestores acabam passando por "coitadinhos", no Brasil tern 
muito disso. Cada pessoa deveria cuidar dos recursos como se fosse seu. Se ele 
aplica mau o recurso, o prejuizo e coletivo. 
0 que esta faltando no Brasil, seja a nivel Federal, Estadual ou Municipal, e 
planejamento. Tern muito empirismo, muito "querismo", muito "achismo", e pouca 
coisa tecnica. Os Comandantes, quando assumem, tern que estabelecer prioridades, 
com linhas de ac;ao e metas bern delineadas, e trabalhar em cima disso. 
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APENDICE 3 - MODELO DE QUESTIONARIO 
0 presente questionario se prestara a fundamenta~ao de trabalho Monografico de 
Conclusao do Curso Superior de Policia 2009. 
( ) Oficial Superior ( ) Oficiallntermediario ( ) Oficial Subalterno ( )Pra~a 
1. Segundo sua opiniao, atribua urn dos conceitos abaixo para a eficiencia da Gestao dos 
Recursos Publicos no Brasil, nivel Federal, visando o Interesse Publico? 
( ) Excelente 90% a 100 % 
( ) 6tima - 70% a 89% 
( ) Boa - 50% a 69% 
( ) Regular- 30% a 49% 
( ) Ruim - 1 0% a 29% 
( ) Pessima - 0% a 9% 
2. Segundo sua opiniao, atribua urn dos conceitos abaixo para a eficiencia da Gestao dos 
Recursos Publicos no Parana, nivel estadual, visando o Interesse Publico? 
( ) Excelente 90% a 100 % 
( ) 6tima - 70% a 89% 
( ) Boa - 50% a 69% 
( ) Regular- 30% a 49% 
( ) Ruim - 1 0% a 29% 
( ) Pessima - 0% a 9% 
3. Segundo sua opiniao, atribua urn dos conceitos abaixo para a eficiencia da Gestao dos 
Recursos Publicos no Corpo de Bombeiros da PMPR, visando o Interesse Publico? 
( ) Excelente 90% a 100 % 
( ) 6tima - 70% a 89% 
( )Boa-50%a69% 
( ) Regular- 30% a 49% 
( ) Ruim - 10% a 29% 
( ) Pessima - 0% a 9% 
4. Segundo sua opiniao, que grau de importancia voce atribui para a eficiencia na Gestao 
dos Recursos do Corpo de Bombeiros do Parana, visando o interesse publico. 
( ) De Fundamental lmportancia 
( ) Muito importante 
( ) lmportancia Relativa 
( ) Pouco importante 
( ) Nada importante 
5. Para o aprimoramento da Gestio Publica, atribua urn grau de importancia abaixo, para 
a necessidade de apura~ao de atos de Gestio ineficiente de recursos publicos, por 
terem causado prejuizo ao Erario. 
( ) De Fundamental lmportancia 
( ) Muito importante 
( ) Jmportancia Relativa 
( ) Pouco importante 
( ) Nada importante 
( ) Nenhuma das altemativas anteriores 
101 
6. Enumere em ordem crescente quais as qualidades de urn Excelente Gestor dos Recursos 
Publicos no ambito do CB PMPR. 
( ) Honestidade 
( ) Responsabilidade 
( ) Lealdade 
( ) Eficiencia 
( ) Conhecimento Tecnico 
( ) Conhecimento Operacional 
( ) Condicionamento fisico 
( ) Trabalhador 
7. Marque as op~oes que correspondem aos Recursos Publicos postos a disposi~o dos 
Gestores do Corpo de Bombeiros. 
( ) Pessoal (Efetivo da Corpora~ao) 
( ) Leis e Regulamentos 
( ) Pianos Or~amentarios anual da Unidade 
( ) Financeiro ( Valores em Contas Especiais) 
( ) Rubrica Or~amentaria 
( ) Materiais ( Patrimonio existente nas Unidades) 
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Gastos com Pessoal - Corpo de Bombeiros 
Periodo 
2004 I 2005 I 2006 I 2007 l 2008 
R$ 67.688.546,15 I R$ 76.725.785,75 J R$ 81.214.619·,62 I R$ 86.187.419,88 I R$ 88.200.3.9·9,38. 
Gastos Corpo de Bombeiros- Tesouro do Estado 
Periodo 
2004 I 2005 I 2006 I 2007 1 2008 
R$1.197.369,08 I R$ 1.353.046,53 J R$ 1.490.883.54 I R$1.188.622,97 I R$1.11!8.9·33,81 
Gastos do Corpo de Bombeiros - FUNCB 
Periodo 
2004 I ?005 I 2006 I 2007 J 2008 
R$ 3.907.735,36 l R$ 10.513.465,78 I R$ 12.297.883,59 I R$13.645.374,28 t R$ 26.729.415,46 
Gastos do Corpo de Bombeiros - INFRAERO 
Periodo 
2004 2005 2006 
R$ 836.819,02 R$ 1.097.872,38 R$1.813.980,81 
EST ADO DO PARANA 
POLICIA MILITAR 
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS 
PRIMEIRO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 
RELATORIO MANUTENf;AO DE VIA TURAS AUTO-AMBUUNCIAS 
Informo-vos que os custos de manutenc;oo das Viaturas Auto-AmbuHincias, sao mantidos 
pelo Municipio de Curitiba, que atraves de conv~oio repassa servi~s, nao verba. 
Ressalta-se ainda que os custos. de manutenctao vem dos valores repassados pelo Govemo 
Federal, em pareceria com Estado e Mu:n.icipio. 
Diante do acima exposto, informo-vos que atualmente o 1°GB, possui 13 {treze} Viaturas 
cadastradas nos sistema de Sande, que o valor e de R$ 12.500,00, por mes, repassado pelo Govemo 
Federal para o Municipio de Curitiba. 
Saliento-vos ainda que os custos de man.utenc;ilo" realizado pela rubrica saude~ passaram a 
ser reaiizado no ano de 2006, como pode-se veriticar na tabela abaixo. 
ANO CUSTO 
2006 R$ 254.931,38 
2007 R$ 122.244,86 
2008 R$ 492.174,69 
TOTAL R$ 869.280,93 
Avenlda Wenceslau Braz, 69- Portio- CURITIBAJPR- CEP 81.630-030 
Tel- (Ml}32l2·2900 ·Fax: (041}32L2-2922 
1 ~ ~b({~:-pnt . nr.r:t:tY :1-n 
u POR UMA VIDA TODOSACRIFiCIO t DEVER" 
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Cfassifica~li.o d:i . 
· · Ocorrencia.-
: Aciderites de:transi0 
Agiessao. : 
Bu_sca·e salvameino · 
Giiiico -
ln'cSndio 
I~e~tdio em ~~ge!a~ao 
.·Pr.even~ilo e aj.IXilio a 
popula~ao_ · · 
_Que#s~ 
-'Qticiry:utdUr;i/Otoql,IC · 
·Eietrico · · 
-\hswri~ 
Total Gcral de 
<korrencias. por mi!~- · _ 
. . :
. . . . . . 
- -sisfE!\fA DIGITAL DE DAi>OS Ol"ERACIONAls 
- _POLlciAMILITAR 00 PARANA- --
COIU'O DE- BO'MBEiROS 
. ·.' 
. Corpo de Bombeiros do Parana 
Quad·r~· sucinto· de estat'fstica anual de oco'rrencias 
-.• - Co~sulta por _mes .:- _Anode ~oos< - · 
Jan - .Fev 
·- Mar Abr - Mai .FUJ! ' Jul _Ago Set- - Out_ Nov Dez-1 . 
3i07 .3162 :_383l 3i14 4003- .1&23 3771 388-2 3242 3,724 '37l¢i 4040 
·':uo5 1_020 · toso:. ~77 · _940 ' 858 '-952. · -Hni · 807: ·_ 1067 -103~- l l38 -
301,{ ~2(( 206 203 '/225 - ', 1.55 1.45 206 ' 200-. 3.71 327 273 ' 
-- 677 ;-s89 -6?0_ 658 701} 71 L 7f5 659 _- 662 680 689. 740 
354 390 - 434 . 3QO 387 316 ' 3~0 . I 454 34-0 , 346 398 . 46Q · . 
88 766 921 :429 ' :421 ' 282 - 391 1171. 174 76 27~ ' : ~62 
915 ' 882 976 : 1025 994 ,84& - 909 96_i _: 964_ 1186 l 165 1171 
:: 
1068 _925 ·,Jo39- ]J3l U08 1076 fl20 iH3 . tOSS 1227 1076 : · -II _~ 
'· 
4-5 26 27 
l9 23 '- 33 -











35 35 .22 : 3_8 42_ 42 
.· . . 
44 41 53 38 - 15 18 















POLICIA MILITAR DO PARANA 
CORPO DE BOMREIROS 
OUANTITATIVO DE OCORRENCJAS ATENTIDAS PELO CORPO DE BOMBEfROS DAPMPR 
Ano 2005 2006 2007 
Ocorrencias Atendidas 102.992 ll4.802 l31.640 
AN02008 -
Classifica~io da Ocorrencia ·Total de Ocorrencias 
Acidentes de Transito 54.606 
Agressao B.053 
Busca e Salvamento 4365 
Clinico 11.988 
Incendio 15.276 
Preven9ao e Auxilio a Populavao 1.6.589 
Quedas \17.343 /\ /l 
I I I ! Queimaduras I Choque Eletrico 503 j I 
Vistorias 344 I I/ I i 
j 
I I I Total Geral de Ocorrencias '~~=:::._~~ 134.067 ... I I 
1:~\_@ -~- •· ~-•O<![fli~J  j // i I A> (('.?; Q,: 
II' ~9, CONFE2}~ 
B""' e) ~0 ~ , I . ' t~ DATA:= ·· f" -il:J '· l:J ~ -~~J .g-~~ ©,;! ASS.:=-==ft--===-- -4==:::::;:=-'" 
.~ ' j9 -
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